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RESUMEN 
--Para 1988, el Casco Urbano del Municipio de Aracataca cuenta 
con 13.478 habitantes, correspondiendole el 327. del total de la 
pobalción, la cual llega a 41.224 personas. 
El presente trabajo de investigación trata las variables 
"Estructura Social y Demográfica y la Estructura Económica"del 
Casco Urbano del Municipio apuntando a su contexto en 
general. 
Entré los temas incluidos en la Estructura Social y Demográfica 
se encuentran entre otros: la tasa bruta de mortalidad, 
morbilidad, movimiento migracional, crecimiento natural de la 
población y además se analizan los aspectos relacionados con la 
vivienda en el Casco Urbano; todos estos elementos forman parte 
de las herramientas con las cuales se mide el nivel de 
desarrollo 'de un pueblo. 
Esta clase de estudios permiten conocer y palpar las diferentes 
necesidades sociales y económicas que se enmarcan en una región 
determinada. 
A través de los tiempos la Estructura Social y Económica en 
nuestro país ha sufrido transformaciones externas e internas, 
estos cambios en su mayoría han favorecido notablemente la 
  
económica y no así la formación político- formación 
 
  
administrativa que plantee un equilibrio en todos los planes de 
desarrollo que se hacen y que van acordes con las necesidades 
de cada región. 
Con la descentralización administrativa municipal se intenta 
establecer políticas encaminadas a impulsar al municipio 
ColómJiano en la ejecución de planes y programas de desarrollo 
tendientes a mejorar el nivel de vida de los habitantes de cada 
región. 
Por otra parte, en la Estructura Económica se analizan 
indicadores de mucha trascendencia en la vida municipal como 
son: el ingreso municipal, ingreso de la población, los 
impuestos municipales y los egresos entre otros, los cuales 
forman parte de la columna vertebral del despegue de un 
municipio; allí se fundamenta las base para poder establecer 
unas políticas y programas de desarrollo, ya que de los 
recursos disponibles depende que se puedan elaborar planes de 
inversión acordes con las necesidades. 
Por otra parte se observa, como las fuentes de empleo son muy 
limitadas, no se presenta un ensanchamiento laboral capaz de 
absorver el desempleo creciente, el cual supera el 39%. 
Cabe destacar que en el manejo administrativo implantado en el 
municipio de Aracataca con la nueva administración ha arrojado 
un balance positivo, lo cual hace pensar con optimismo, ya que 
en la medida en que se mejoren las condiciones administrativas 
y financieras, se podrá pensar en sacar al municipio de 
Aracataca al estancamiento al-cual ha estado sometido en los 
ultimos 3045hos. 
SUMMARY 
For 1.988, the urban head of the ton ship of Aracataca coints 
with 13.478 inhabitants, corresponding to the 32% of the whole 
population that reaches to 41.224 people. 
This research work deals with the changeable " Social and 
demographi structure and the economic structure" of the urban 
head of the town ship of Aracataca pointing at its general 
con text.. 
Among the subjects included in the social and • demographic 
structure are among others; the dead rete, deseases, 
migrational movement, the natural orowth of the population and 
besides are analysed the aspects related with thehousing in the 
urban head. Ah l this elements belong to the tools wich measure 
the level of growth of a town. 
These kinds of studies allow to know and feel the different 
social and economical necessities that prevides the settino for 
a certain region. 
Through the times the social and economical structure in out 
country have sufferd external and internal transformations. 
Most of these changes 'have favoured notably the economical 
formation and not the political and administrativo formation 
that implant a balance in all the plans of development made and 
go in agreement with the necessities of each reglan. 
With the administrativo descentralization it tries to establish 
policies that point at impulse the colombien municipality in 
the execution of plans and development programs to improve the 
level of life to each región inhabitants. 
For the other sido, in the economical structure are analysed 
inidicators of very much trascendence in the municipality life, 
like municipality incomes population incomes, the municipality 
taxes and leavings among others, with farm part of the spinal 
column of the takeoff of a municipality. There it founds the 
basis to establish some politics and programs of development, 
because the available resarces depend the elaboration of 
investiment plans according to the necessities. 
For the other side we can Observe, such as the sources of 
employment are very restricted, it doesn't appear a laboral 
enlargemen able to absorve the increasing unemployment which 
exceed the 39 %. 
e 
It is outstandinq the administrative managenemt implanted in 
the Aracataca municipality has produced a positive balance, 
which makes think with optimism because according as 
administrative and finencial conditions improve, we could 
think save the Aracataca municipality of the stagnation in 
which it has been subjected during the last 30 years. 
INTRODUCCION 
El casco urbano del Municipio de Aracataca en el Departamento 
del Magdalena y ubicado a la margen derecha del río de su mismo 
nombre, presenta grandes atractivos para los investigadores 
debido a su situación geografica, cultural y por el estado de 
deterioro .y estancamiento en sus setenta y cuatro años de 
haberse convertido en cabecera municipal; por el desfilaron 
setenta y cuatro Alcaldes antes de la elección popular, es 
decir que en promedio el Municipio ha tenido un Alcaide por 
afro , si estos se hubiesen dedicado a atender siquiera una obra 
prioritaria cada uno el panorama que se tuviera hoy fuera 
diferente y de progreso. Sin embargo la politiquería y el 
clienteliSmo de tantos ahos truncaron cualquier posibilidad de 
desarrollo .(1) 
Es por eso que hoy en momentos cuando el Municipio comienza 
ser manejado por el primer Alcalde popular y transcurrido el 
primer año de mandato se observa un balance diferente, 
circunstancias en las cuales la nueva administración toma las 
riendas del Municipio a sabienda de las multiples necesidades 
a las cuales hay que dar respuestas inmedi.atas, trazando 
I. Madrid Armando , Jaraba Ignacio, "Balance primer año de 
Gobierno del Dr. FOSSY MARCOS MARIA", junio de 1989. 
1 
programas a corto y largo plazo que respondan a esas 
necesidades. 
"Se iniciaron programas prioritarios como: el de aseo y arreglo • 
de calles con la adquisición de un moderno equipo, primera 
etapa del alcantarillado y optimizacion del acueducto mediante 
crédito concedido por el FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO URBANO, 
apertura de vías con la compra de un BULLDOZER y 
electrificación rural en zonas de gran importancia agricola." 2 
La falta de articulación entre el Estado y la Sociedad ha 
conducido a la clientelización de la política y ha creado 
formas atípicas de expresión colectiva como el abstencionismo 
electoral, el paro cívico y parcialmente los movimientos 
guerrilleros. 
El pueblo no tiene participación en asuntos de primordial 
importancia, mientras la Administración Muncipal, Departamental 
Y Nacional son incapaces de prestar eficientemente los 
servicios básicos para satisfacer las necesidades mas 
elementales. 
Cifras publicadas señalan que de "128 paros registrados entre 
los aftas de 1971 y 1980, la mayoría, 77, tuvieron su origen en 
la falta de 
 
servicios de acueducto, energía eléctrica y 
  
alcantarillado; el resto queda destribuído en 17 por malos 
servicios de transporte urbano e intermunicipal, 10 por 
2. Ibid. 
deficiencias de servicios educativos, y por falta de vias de 
penetración y 18 por otros motivos. 
o 
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administrativa, se han creado las condiciones para que lbs 
Municipio principalmente en los que tiene presencia real la 
pobreza absoluta se preparen y esta preparación debe partir de 
estudios serios, realizados por gente que tenga herramientas 
para hacerlo y que conozca las necesidades y las realidades 
tanto sociales como económicas de sus pueblos, esto con el 
ánimo de medir en forma real y objetiva la magnitud del 
problema para poder enfrentarlo con politicas serias Y 
eficaces, 
 
que no serian posible de no partir del conocimiento 
  
de la realidad municipal. 
El estudio aqui realizado tiene gran trascendencias por ser 
un diagnostico de los diferentes frentes económicos y sociales 
existentes en el Municipio que muestra la necesidad de crear 
una estructura compacta como respuesta a las multiples 
necesidades de la población cataquera. 
Para la realización del presente estudio se contó con el 
concurso de todos los estamentos vinculados en una u otra forma 
a la estructura social y económica de la Región y estos se 
convirtieron en nuestra principal fuente de información. (3) 
Por último se aclara que el presente trabajo solo pretende 
mostrar en forma descriptiva la problemática Social y Económica 
del casco aLrbano y algunas incidencias del sector rural: esto 
por dos razones: 
Lo dispendioso del trabajo convertiría la investigación en 
un laberinto de pequehas notas sin un análisis profundo de 
ninguno de los campos objeto del estudio. 
El tiempo en la realización sería muy extenso y.los recursos 
para la investigación son muy escasos, lo cual no permitiría 
presentar soluciones en el período que se propone. 
Por lo anterior expuesto, dejamos la inquietud para que otros 
jovenes partiendo del presente trabajo, realicen una 
investigación en el área rural del Municipio de Aracataca o tal 
vez este Mismo grupo podría adelantarlo en el futuro.(3) 
4 
3, Castro Jaime, "Elección popular de Alcades", Pp 15 Ss 
Dogota, 1987. 
0.1 RESENA HISTORICA 
Según comentan algunos historiadores y pobladores de la regiÓn, 
sin citar fecha, "a la margen derecha del río hoy denominado 
Aracataca, tomaron su asentamiento , indigenas pertenecientes a 
la Familia Caribe. Estos indios construyeron sus bohios 
organizados en rancherías según su propia estructura social 
de tribus, los cuales nombraban a sus caciques o jefes de 
Gobierno en su conglomerado, dicho jefe adoptaba el titulo de 
ARA, titulo que fu l adoptado por todos los Caciques que 
sucedieron en el mando al primero. 
"Los indigenas comandados por el cacique ARA dieron al río 
. cercano a su ranchería el nombre de Cataca que traduce "agua va 
a agua", tomado posiblemente por el hecho de desembocar este en 
la Cienaga grande."(4) 
Al unir la palabra ARA asignada al jefe indigena y CATACA, 
nombre dado al río por los indigenas, se formó ARACATACA, 
nombre tomado luego por los blancos y todos los pobladores 
cercanos a las rancherías indígenas para denominar su Región. 
4. Vega Gómez, Milen, Vanega Perez Marisol "Estudio de las 
expresiones folclóricas del Municipio de Aracataca, como 
patrimonio cultural del Departamento del Magdalena". 
T.G, Universidad Autónoma del Caribe, Facultad de 
Hotelería y Turismo, Barranquilla 1985. 
5 
6 
Aracataca se menciona por primera vez como población en el año 
de 1053 cuando la legislatura 'provincial de Santa Marta dictó 
ordenanza No 7 de Diciembre 10, en ese momento se le conoce con 
el nombre de Santísima Trinidad de Aracataca, y su patrono era 
Santa Rosa, conservando ese nombre hasta el ario de 1870, en 
que pasó a llamarse Aracataca y a ser Jurisdicción de 
Santa Marta hasta el año 1300 cuando quedo adscrita a la 
Jurisdicción de San Juan Bautista de la Ciénana. En el afta de 
1888 nuevamente se ubica en la Jurisdicción del Norte con 
Capital Santa Marta. 
"En 1894 hace parte de la jurisdicción de Pivijay, situación en 
la cual se mantuvo hasta el año de 1915, cuando la Asamblea del 
Departamento mediante ordenanza No 47 lo eleva a la Categoría 
de Municipio, siendo su primer Alcalde don TOMAS NOGUERA. En el 
allo de 1904 el Presidente de la República de Colombia General 
RAFAEL REYES concede permiso a la empresa Multinacional 
Norteamericana " BANANA FRUIT COMPANY", para establecer 
plantaciones de Banano en la Región. Luego en 1906 esta 
companía cambia de nombre, conociendose entonces como "UNITED 
FRUIT COMPANY", recibiendO autorización del Gobierno para 
ampliar sus actividades al Sur del Departamento del Magdalena, 
construyendo el ferrocarril que llegaba hasta Fundación."(5) 
5. 'bid. 
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Para finales de este ario se incorpora el primer grupo de 
    
empleados a lA empresa. La UFC construye sus trabajadores 




   
    
• 
campamentos en cercanías de la margen norte del río Aracataca y 
los pocos indios que aím quedaban al atrio lado del río se 
desplazaron a esos campamentos en busca de mejor estar, y entre 
estos indígenas nativos, unos procedentes de la Sierra Nevada, 
otros negros, mestizos, blancos llegados de otras regiones de 
la costa, del interior del País y de algunos lugares del 
exterior. 
"La UFC monopolizó la producción bananera, las tierras de la 
Zona Bananera, reguló la producción, controló el mercada, fijó 
precios y manejó la vida política del la Región."(6) 
En Enero de 1918 comenzaron a manifestarse los primeros 
conflictos, estallando la primera huelga de trabajadores 
Ferroviarios y Bananeros, comandados por la Unión Obrera, luego 
le siguen otras en 1924, 1925 y por último en 1928, aMo en el 
cual se comete la más horrenda masacre que registra la historia 
de Colombia. 
Los trabajadores comienzan, entonces una labor de parálisis en 
la recolección del banano, llevando a cabo ciertos actos de 




Es entonces cuando el Jefe Civil y Militar de la Provincia de 
Santa Marta, general CARLOS'CORTEZ dicta un decreto de gran 
incidencia en Aracataca y sus alrededores, que contenía lo 
siguiente: 
"Los hombres de la fuerza pública quedan facultados para 
castigar por las armas a aquellos que Sean sorprendidos en el 
delito de incendio, saqueo y ataque a mano armada' (7' 
Luego de proclamado este decreto se produjo una gran represión 
trayendo como resultado la muerte de varios obreros a lo largo 
de la linea Ferrea desde El Retén hasta Aracataca. 
"En 1907 se comienza la construcción del primer canal de riego 
cercano a la población de Aracataca, denominado Cat'Io . o 
Acequia Tolima, este fué construido con el asocio de la UFC y 
el Departamento."(8). 
En 1910 se establece en la hoy plaza de Ayacucho el mercado de 
la población, hasta este alio funcionó en el Corregimiento de 
Buenos Aires la Colonia penal del Magdalena. En 1926 el 
Alcalde, Seftor EMILIO FERNANDEZ, dispuso trasladar el mercado 
al lugar donde'se encuentra en la actualidad. 
Hoy, Lunes, (Revista de Sta Marta), Oct.27/86,pag 12. 
Revista r,te Enfoque Social y Cultural de Aracataca, Nro 3 
de Julio de 1984, Nro 4 de Abril de 1985, y Nro 5 de 
Octubre de 1985. 
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En ese mismo año la MEC se establece en el lugar donde 
funcionaba el mercado, la 'casa llamada casa del sol 
comisariato donde los trabajadores de la Compañía reclamaban, 
con vales sus mercancias y alimentos» -En .1.939 se construye en 
lo que es hoy la plaza de Bolivar, el monumento a la madre. 
Después de la segunda guerra Mundial la situación de los 
próductores se torna dificil. 
Y ya en 1942 el Gobierno comienza a impulsar una politica de 
diversificación de cultivos en la Zona Bananera. En 1950 fué 
creada la Federación de Exportadores de Bananos, la cual se 
dividió luego en 1954 en Federación de Productores y Consorcio 
Bananero.. 
"Para 1960 a consecuencia de los bajos precios en el mercado 
mundial se retira- de la Zona Bananera la Compahia Frutera de 
- Sevilla, pasando todos los riesgos a productores particulares, 
trayendo como consecuencia inestabilidad económica y laboral. 
Comienzan a desaparecer las plantaciones productos de los pocos 
incentivos internacionales y por las pollticas de 
diversificación de cultivos planteada por el Gobierno. En 1963 
se construye el actual parque de Ayacucho, siendo Alcalde del 
Municipio el Sehor VICTOR RINCONES. "(9) 
9. Revista de Enfoque Social y Cultural de Aracataca. Nro 3 
de Julio de 1984, Nro 4 de Abril de 1985, y Nro 5 de 
Octubre de 1985. 
En la decada del 70 desaparece por completo del arca del 
Municipio de Aracataca el cultivo de banano en gran escala, 
quedando este solo en el Municipio de Ciénaga. Es cuando 
aparecen los cultivos comerciales en grandes extensiones; es el 
-caso del Arroz, Palma Africana, cacao y otros en menor 
intensidad, lo mismo que la Ganadería que persiste en forma 
extensiva. En 1975 termina la construcción de la Casa de la 
Cultura en el local donde funcionaba la escuela complementaria. 
En los trece naftos siguientes hasta la eleccioó popular de 
alcaldes, el Municipio se vió sumido en un estancamiento total 
de todos los sectores que conforman su estrucctura Social 
Económica. 
"El primero de Junio de 1938 se marca una fecha histórica y de 
gran trascendencia para el Municipio, fecha en la cual asume la 
alcaldia el distinguido Médico cataquero Dr. FOSSY MARCOS 
MARIA, el cual realiza un balance pormenorizado de la situación 
financiera y administrativa del municipio y observa como han 
sido despilfarrado los recursos, en este momento el 
burgomaetre traza una política de austeridad en el gasto 
público, con el fin de sanear las finanzas municipales."(10) 
Luego el Alcalde elabora y presenta al H. Concejo municipal un 
paquete proyectos, el cual permitió a la nueva 
10. Madrid Armando, Jarabe Ignacio, "Estudio Administrativo Y 
Fiscal del Municipio de Aracataca, Junio de 1988". 
10 
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administración despegar y realizar una serie de obras 
planteadas en su programa de gobierno, entre las cuales se 
destacan: La construcción del Alcantarillado para la Cabecera 
  
mejoramiento del acueducto, arreglo de vías, Municipal, 
 
  
electrificación, construcción de puestos de salud, de escuelas 
y dotación de un buen servicio de aseo, las cuales estan en 
. proceso de ejecución. 
0.2 REVISION BIBLIOGRAFICA 
Tanto en el Municipio de Aracataca como en la Región se han 
realizado algunos estudios que tratan diferentes problemas que 
vive la comunidad, pero sobre la estructura socio-económica 
Municipal no; sin embargo algunos trabajos apuntan a dar 
informaciones muy importantes que se pueden tener en cuenta 
como punto de referencia para realizar el análisis detallado de 
los diferentes aspectos. Tambien se han publicado algunos 
artículos sobre otros temas, con un contenido muy valioso, 
entre los cuales se encuentran algunos de corte histórico que 
sirven como base para la reseha que se presenta en este 
estudio. 
Entre los trabajos seleccionados como referencia para la 
presente tesis se pueden mencionar; Madrid, Armando y otros en 
su Tesis "sobre la problemática de la Zona Bananera 5 hacen 
referencia a estudio socio-económico tomando la siguiente 
definición "que esta clase de trabajos pretende analizar en 
forma pormenorizada los conglomerados a travez de la 
investigación, conjunto de todos los factores que en ella 
inciden; su acción va encaminada principalmente a contribuir 
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con un adecuado nivel de vida de los
. asentamientos. Va que en 
------- 
estos estudios se pueden conocer los principales problemas y la 
magnitud de los mismos, lo cual permite presentar alternativas . 
de solución encaminadas al mejoramiento social, cultural y 
económico del Municipio."(11) 
Además son básicos en el diserto de programas de desarrollo que --
tienen que presentar los candidatos a la elección popular de 
Alcaldes, porque estos preparan el 'terreno para que los 
.habitantes y administradores del fisco-Municipal trabajen 
efectivamente por acelerar su desarrollo en el campo social y 
económico. 
"Hoy lunes, revista de Santa Marta publicada el 27 de Octubre 
de 1986 da cuenta " que Aracataca es un Municipio que tiene 
muchas necesidades y que estas no se limitan únicamente a la 
cabecera Municipal, sino se extiende a sus Corregimientos y 
Veredas, y que el presupuesto con que cuenta el Municipio no 
alcanza para solucionar las multiples necesidades. Que todas 
estas anomalías se pueden enfrentar con la colaboración 
Departamental y Nacional'.(12) 
Madrid Armando y otros, 1986 "Problemática Social-
y económica de los productores de banano en el 
corregimiento de Orihueca, Zona Bananera del Dpto. 
del Magdalena", Sta. Marta, tesis de grado Universidad 
Tecnológica del Magdalena. 
Hoy Lunes,(Revista de Sta Marta), Oct. 27/86, Pag 12. 
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Giralda, en su libro titulado " SITUP.CION SOCIAL EN COLOMBIA", 
dice acerca de la población que es posible establecer entre 
épocas de mayor desarrollo y de menor desarrollo, donde las 
tasas de crecimiento de la población entre los dos últimos 
censos pone de relieve el determinismo económico de los 
movimientos de población, hasta el punto de darse tasas de 
dism-inución o de crecimientos negativos durante el periodo de 
.
tantos aftos que transcurren entre los dos censos de acuerdo al 
desarrollo regional. Crecimiento desigual que supone 
un desplazamientio continuo de gente entre las regiones, debido 
a la busqueda de mejores condiciones de vida. 
El proceso de migración es un reflejo de la situación, 
presentando la región de mayor desarrollo un indice migratorio 
positivo (49.913%); pero a medida que las condiciones de 
precariedad se acentúan en algunas regiones, el índice tiende a 
ser más negativo, como consecuencia de la emigración. 
• 
0.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Comenzamos el análisis de la problemática social v económica 
del Municipio dé Aracataca definiendo como estructura social y 
economica "la distribucción y orden de las partes que conforman 
el andamiaje político, económico, social y financiero en este 
caso del área de estudio. 
El Municipio de Aracataca atraviesa por una situación 
dificil, agudizada con el marginamiento al cual ha estado 
sometido a travez de toda su historia. En los actuales momentos 
enfrenta un indice de desempleo abierto, originado en gran 
parte porque el sector agroindustrial que debería ser el mayor 
oferente de empleo solo absorve el 7.317. de la fuerza laboral 
existente debido a que su. capacidad instalada es insuficiente. 
Las' actividades agropecuarias estan absorviendo el mayor 
porcentaje de mano de obra laboral, sin embargo no se logra 
satisfacer la oferta de mano de obra; y los sectores comercial 
y de servicio se encuentra en un proceso de proyección, lo 
cual indica que deben establecerse programas de desarrollo que 
dinamicen los sectores económicos y por ende haya una mayor 
absorción de fuerza laboral que haga frente a un desempleo que 
supera el 397..* 
* Fuente: Tabla Original. 
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Alrededor del plantemiento del problema central, cabe destacar 
que: 
a.- La poblacion cuenta con un Hospital que carece de los 
requisitos mínimos para atender las necesidades de una 
población creciente. 
b - Los establecimientos educativos primarios y secundarios no 
logran absorver la creciente población estudiantil del 
Municipio. 
En lo que a vivienda se refiere se nota un alto deterioro, 
lo cual hace necesario emprender programas serios por parte 
del gobierno. 
Los servicios Públicos son deficientes y casi nulos, el 
agua de consumo presenta un alto grado de contaminación, no 
se cuenta con servicio de alcantarillado y el servicio de 
aseo apenas esta siendo organizado. 
0.4 JUSTIFICACION 
La realización del presente estudio bata su justificación en 
los siguientes parámetros: 
a) La elaboración de este tipo de trabajos, facilita 
seleccionar aspectos que son tenidos en cuenta para 
entender mejor la realidad de los habitantes del casco 
urbano y la región. 
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El hecho de ser Aracataca uno de los pueblos más antiguos 
del Magdalena y no presentar un desarrollo acorde con 
circunstancias actuales se convierte en el lugar propicic 
para la realización de este tipo
. 
 de estudios, ya quE 
trabajos de esta magnitud tienen muchas repercucione 
sociales y económicas, que permiten hallar correctivos ) 
.facilitan la implantación de nuevas políticas al Gobiernc 
partiendo de la elección popular de Alcaldes. 
Le permiten al economista agrícola poner en práctica las 
variables económicas que maneja dentro de su profesión y 
a la vez realizar su labor de proyección hacia la 
comunidad, trabajando por el bienestar y el progreso de 
la región en la cual se desenvuelve. 
0.5 OBJETIVOS 
0.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Demostrar, basados en la historia del Municipio, que no ha 
existido un impulso por la Administración Departamental y 
Municipal en la implantación de políticas claras y programas de 
desarrollo que incentiven a los Capitales de la Industria a 
hacer su asentamiento en alguna de las áreas de la economía 
Municipal que permitan un incremento en la absorción de mano de 
obra en la región. 
0.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Medir el grado de natalidad, mortalidad y morbilidad en 
nihos y adultos con sus posibles causas dentro del espacio 
en el cual se desenvuelven. 
Establecer los indices de alumnos que reciben educación, los 
que no la reciben pero quieren recibirla y no encuentran 
cupos ni tienen recursos para entrar en los planteles 
privados, los desertores según el grado de analfabetismo en 
la población y demás aspectos relacionados con la educación 
base esencial para el desarrollo de los pueblos. 
Analizar el alto indice de desempleo existente en la 
población con el fin de compararlo con los patrones 
Departamentales y Nacionales, detectar sus repercusiones 
tanto sociales como económicas en la población objeto de 
estudio. 
Realizar un un estudio sobre la problematica de los 
servicios publicas, estableciendo cifras de cobertura, lo 
mismo en la vivienda esto con el fin de medir el orado de 
desarrollo y conocer las principales necesidades del area de 
estudio. 
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0.6 FORMULACION DE HIPOTESIS 
0.6.1 HIPOTESIS GENERAL 
El Municipio de Aracataca (casco urbano) presenta una situación 
apremiante, motivada en gran parte por el alto índice de 
desempleo (39.197.) que este presenta, orig'inado en gran parte 
por la existencia de un sector agroindustrial incapaz de 
abosrver la gran .cantidad de mano de obra y a la vez le deje 
recursos al Fisco Municipal. A lo anterior se agrega la 
indiferencia de la Administración tanto Departamental como 
Nacional en la última decada, en la cual se presenta un 
balance negativo en cuanto a promoción de obras que propicien 
un desarrollo sostenido en la región. 
0. 6.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 
La no existencia de un Hospital acorde con las necesidades y 
dotado de todos los implementos y médicos en todas las 
especialidades de la salud; además la no existencia de 
buenos servicios públicos hacen que aumente el indice de 
mortalidad y morbilidad. 
El reducido número de planteles educativos en forma 
relativa, en el area oficial y privado en el Casco Urbano de 
Aracataca hace que gran parte de los jóvenes se vean en la 
necesidad de recurrir al Municipio de Fundación, con el 
consecuencial aumento en los gastos mensuales y la 
imposibidad de la pobladion para absorver estos gastos 
adicionales, por lo cual quejan muchos sin ninguna 
posiblidad de realizar sus estudios primarios, secundarios y 
universitarios. 
c) El alto indice de desempleo que enfrenta el Municipio de 
-A-racataca (Casco Urbano) es del 39.19 % como consecuencia de 
la no existencia de un sector, industrial ni de una 
Administración dinámica en la última decada, generando 
dificultades en la población para satisfacer sus necesidades 
básicas por la falta de recursos disponibles. 
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0.7 MARCO METODOLOGICO 
Para la realización de la presente investigación se acude a 
los antecedentes históricos del Municipio de Aracataca como 
marco de referencia; con el objetivo de observar posibles 
cambios presentados en las décadas anteriores que puedan 
mostrar algún desarrollo aunque sea mínimo atravez de la 
historia reciente de Éste y a su vez analizar su interrelación 
con problemas actuales de la región en su conjunto. 
0.7.1 SELECCION Y MEDICION DE VARIABLES 
' 0.7.1.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 
Estructura social y demográfica. 
Estructura económica. 
0.7.1.2 VARIABLES DEPENDIENTES 
El estado de estancamiento y deterioro social 
demográfico y económico al cual ha estado sometido 
el Municipio de Aracataca. 
0.7.1.3 OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 
1. Estructura social y demográfica. 
Se refiere a la organización interna de una sociedad, 
por lo tanto es la sumatoria de las relaciones 
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establecidas por el hombre y sus diferentes formas de 
asociación. Lo demográfico lo conforma el suceso para 
que se de el fenómeno (natalidad, mortalidad, 
nupcialidad, etc), teniendo en cuenta la composiCión, 
tamaho y distribucción de la población. 
1.1. Indicadores, entre otros: 
Población: medir el grado de crecimiento del 
conglomerado objeto de estudio, tasa de 
natalidad, mortalidad. 
Familia: Las relaciones sociales dentro del seno 
de la estructura familiar. 
Educación: El grado de alfabetismo y 
analfabetismo existente, lo mismo que la 
capacidad de albergar la gran masa estudiantil. 
. Migración: El desplazamiento poblacional a las 
diferentes zonas del pais, lo mismo que el 
bloque inmigrantes. 
Alimentación y Nutrición: El grado nutricional y 
de desnutrición en la población, objeto del 
estudio. 
Salud e Higiene: Medir el grado de morbilidad 
debido a las condiciones sanitarias en las 
cuales vive la población. 
Expresiones folclóricas: La importancia que 
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tiene dentro del desarrollo Sociocultural de la 
gran masa juvenll del Municipio. 
Formas de organización: Mide el nivel de 
organización tanto político como social 
cultural de la región. 
Canales de comunicación: La disponibilidad de 
recibir una información 
 
escrita, radiada, 
   
    
telefónica y televisada. 
   
Servicios Públicos: disponibilidad de servicios 
COMO aseo, acueducto, alcantarillado, 
electrificación y telefonico. 
Desempleo: Entendido como la manifestación más 
evidente del desequilibrio laboral de las 
economías, al representar una proporción que 
estando apta para trabajar no consigue empleo. 
1.2 Fuentes: Se utilizan fuentes primarias, secundarias, 
terciarias, etc. 
2. Estructura económica. 
Corresponde al caracter de las relaciones que 
contraen los hombres con motivo de la producción y 
se concretiza en las formas de propiedad de los 
2 5 
factores productivos, en los modos de coMbinación en 
P. proceso de producción. 
2.1 INDICADORES: Dentro de los más importantes tenemos: 
Ingreso Municipal, contiene los recaudos que por 
Ley de la Republica y Acuerdos Municipales 
realiza el Fisco Municipal. 
Egreso Municipal, comprende todas las 
erogaciones realizadas por el Fisco Municipal 
para Inversión, Funcionamiento y Servicio a la 
Deuda. 
Impuestos Municipales, constituye las 
contribuciones que por Ley deben pagar los 
constribuyentes del Pais al Fisco Municipal. 
Ingreso de la Población, constituida por la 
capacidad de compra que tienen los Habitantes 
del Municipio de Aracataca de acuerdo con su 
Ingreso Percapita. 
Presupuesto Municipal, considerado como un 
instrumento Político, Económico y Administrativo 
que contiene el plan financiero del Gobierno 
Municipal. 
2.2 FUENTES: Se utilizaron fuentes primarias, 
secundarias, terciarias, etc. 
0.7.2 AREA DE ESTUDIO 
Se seleccionó el Casco Urbano del Municipio de Aracataca en el 
Departamento del Magdalena como espacio geográfico para la 
realización del presente estudio, debido a que el crea rural es 
muy extensa y convertiría la investigación en un laberinto. 
0.7.3 POBLACION Y MUESTREO 
a) POBLACION 
Según el Censo del DAME en 1985 el Municipio de Aracataca tenia 
un total de 36.089 habitantes, de los cuales 11.982 se hallaban 
concentrados en el casco urbano. 
En la tabla Nro.1 se ha estimado la población del Municipio 
para los ahos de 1906 al 2000; para ello se ha tomado la 
metodología que utiliza el DANE, que consiste básicamente en 
. escoger los datos puntuales de los dos ultimos censos ( 1973 y 
1985) asi: 
Pn = Po ( 1 + r 
Donde: Pn = Población para 1985 
Po = Población para 1973 
n = número de aros entre los dos censos 
r = tasa de crecimiento anual. 
Los resultados de los dos censos se resumen asi: 
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Amo P06 URBANA POB.RURAL POP.TOTPL 
1.973 7.511 13.737 21.248 
1.985 11.982 24.107 36.089 
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'Aplicando la formula mensionada, se obtuvo las siguientes tasas 
de crecimiento para cada sector. 
Urbano --> r = 0.0399875 
Rurar --> r = 0.0479831 
Total --> = 0.0451326 
Con base en estas tasas de crecimiento anual, se elaboróla 
sigui:ente Tabla. 
TABLA No.1 
ESTIMACION DE LA POBLACION 
MUNICIPIO DE ARACATACA 
1986 2000 
Ru Tasa de crecimiento Sec. Urb. = 0.0399375 
Rr Tasa de crecimiento Sec. Rur. = 0.0479831 
Rg Tasa de crecimiento Pob.Tot. 0.0451326 
ANO POB.URB. POB.RUR. POB.TOT. 
1,985(*) 11,982 24,107 36,089 
1,986 12,461 25,264 37,725 
1,987 12,959 26,476 39.435 
1,988 13,478 27,746 41,224 
1,989 14,017 29,078 43,094 
1,990 14,577 30,473 45,050 
1,991 15,160 31,935 47,095 
1,992 15,766 33,467 49,234 
1,993 4116,397 35,073 51,470 
1,994 17,052 36,756 53.809" 
1,995 17,734 38,520 56,254 
1,996 18,443 40,368 58,812 
1,997 19,181 42,305 61,486 
1,998 19,948 44,335 64,283 
1,999 20,745 46.463 67,208 
21000 21,575 48,692 70,267 
FUENTE: Oficina de Sistema (Tesoreria Municipal) 
* Censo DANE 1985. 
b) MUESTREO. 
Se tomó una muestra al azar del 12.7 del total de viviendas con o 
que cuenta el area de estudio y siendo escogidas del total de 
manzanas existentes. 
0.7.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
Para la mejor recolección de la información se utilizaron 
fuentes primarias, secundarias y terciarias. 
Fuentes primarias: 
Se elaboraron formularios con preguntas simples, con el objeto 
de obtener la información necesaria, de acuerdo a los objetivos 
propuestos y mediante la encuesta directa. Se realizaron 
sondeos con el formulario para constatar su eficiencia y su 
aceptación dentro de la. población. Estos datos fueron 
ajustados de acuerdo a los parámetros establecidos 
complementados con charlas, entrevistas no estructuradas y la 
observación directa. 
Fuentes Secundarias: 
La realización del presente estudio fue complementado con 
informaciones provenientes de libros, revistas, enciclopedias, 
periodicos, conferencias, tesis de grados; lo mismo que 
consultas con expertos de la región en temas relacionados con 
el estudio y visitas a entidades oficiales y privadas como: 
Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, Casa de la Cultura, 
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Administración de Impuestos Nacionales, Juzgados, Caminos 
Vecinales, Notaría Municipal' 
 Registraduría Municipal, DANE, 
ICA, HitVF, FEDEARROZ, Iglesia Católica, Inspecciones de 
Policia, Centro de Salud, Consultorios Médicos, Planteles 
Educativos, Acueductos, Telecom, Electrificadora, Promotoría de 
Acción Comunal Bienestar Familiar, Jardines Infantiles y demás 
organismos que pudieran prestar su colaboración. 
„N. Fuentes terciarias. 
Se utilizaron los libros de textos debido a que estos 
generalmente se escriben con base en fuentes secundarias. 
0.7.5 COLECCION Y ORGANIZACION DE LA INFORMACION 
Se realizó una amplia y concisa recolección de la 
información existente sobre estudios de la región que 
. contribuyeron Con el buen desenvolvimiento de la 
investigación, se entrevisto los tácnicos en las diferentes 
areas de trabajo y se realizó una encuesta directa. 
Las informaciones así recolectadas se organizaron en tablas 
estadísticas para simplificar en forma porcentual y así 
permitieran una mejor interpretación de los resultados. 
1. CARASTERISTICA GENERALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ARACATACA 
1.1 LOCALIZACION GEOGRAFICA 
El Casco Urbano del Municipio de Aracataca Magdalene se 
encuentra localizado a la margen derecha del río de su mismo 
nombre a los 10 o 3,5 Grados de latitud Norte y 74 o 12 Grados 
de longitud al Oeste de Greenwich. Tiene una altura sobre el 
nivel del mar de 40 mts, una temperatura media de 2SoC. Dista 
de Santa Marta SS Kms por carretera asfaltada. El crea 
Municipal es de 2.044 Km2 y limita por el Norte con Ciénaga, 
Pueblo Viejo y Santa Marta, por el Oriente con el Departamento 
del Cesar, por el sur con Fundación y Pivíjay y por el 
Occidente con pivijay y Sitio Nuevo.. 
El territorio Municipal comprende dos (2) regiones 
perfectamente definidas, una al Occidente plana y baja, de 
altas temperaturas, en las proximidades de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, y otra al Oriente formada por la Sierra Nevada de 
Santa Marta que tiene elevaciones hasta de 5.775 Mts sobre el 
nivel del mar, gran cantidad de corrientes riegan sus tierras, 
entre los principales se pueden mencionar los ríos de Aracateca 
(Mamancanaca), Duviameina, Piedra, Fundación que lo separa del 
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del mismo nombre y el Tucurinca que lo separa de 
las quebradas Cherina, Hato de la Vega, La Arenosa, 
Municipio 
Ciénaga; 
Macaraquilila y Serancua. 
Hacen parte del Municipio los Corregimientos de Buenos Aires, 
Sampues y El Reten, y varios caseríos entre ellos Andalucía, 
Camito, Cerro Azul, El Bongo, Los Patos (momorrongo), 
Marimonda, Mengajo, Santa Ana, Santo Tomas y Theobromina. 
"Para sus comunicaciones se sirve de la Carretera Troncal 
Oriental que pasa 'por la población y la une con Ciénaga, 
Fundación y Santa Marta, se sirve además del Ferrocarril del 
Atlántico que comunica la costa con el interior del Pais."(13) 
1.2 DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
CLIMA: 
La gran influencia que ejerce la Sierra Nevada de Santa Marta 
en esta zona hace que el Municipio cuente con gran variedad de 
climas, en el Casco Urbano el clima varia entre Templado y 
Cálido. La Temperatura media es de 200C y puede presentar una 
mínima de 21oC y una máxima de un poco más de 290C. En los 
primeros meses del año el Municipio experimenta la influencia 
13. Revista Enfoque Social y Cultural de Aracataca, No. 3, 4, 
5 de Julio 84, Abril 05 y Octubre de 1905 
respectivamente. 
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de los vientos alisios, lo cual permite temperaturas medias 
bajas. El Municipio se encuehtra en las estaciones del grupo 
tropical 11.uvioso y tropical humedo seco. La pluviometria anual 
en la zona se acerca a 1.300 milímetros aproximadamente. No 
llueve practicamente de Diciembre a Abril. Dos períodos 
lluviosas se establecen netamente: Mayo-Septiembre; Octubre y 
Noviembre. 
El Casco Urbano es regado por el Rio Aracataca y la acequia 
(TOLIMA) que atraviesa al poblado; además el Municipio recibe 
aguas del rio Fundación en su delimitación, del rio Piedras que 
entrega sus aguas al río Fundación y nace en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, el río Tucurinca es el limite con el Municipio 
de Ciénaga y otros ríos menores como el Maranchucüa y el 
Duboncina. 
2. ESTRUCTURA SOCIAL Y DEMOGRAFICA 
CONCEPTO.- El estudio demográfica es importante en la medida en 
que se estudie la población, teniendo en cuenta su 
composición, tamaho y distribución. 
La Sociedad juega un papel importante ya que se le considera 
como el elemento dinámico que jalona el desarrollo de la 
producción. 
2.1. POBLACION 
"Según censo Dane 1985, el casco Urbano del Municipio de 
"ARACATACA" contaba con un total de 11.982 Habitantes y con un 
total de 2.182 viviendas pertencientes al area de estudio."(14) 
De acuerdo al estudio hecho al Municipio, este está constituido 
por un 93.9% de familias procedentes del mismo Municipio, un 
5.74% de familias procedentes de Municipios aledahos a la 
región,tales COMO Fundación, Sevilla, Santa Rosana, Cienaga, 
Etc. 
Solo un 0.36% de la población encuestada es oriunda del 
interior del Pais. (Ver Tabla 2) 
14. DANE,. "Censo de población y vivienda", Bogotá, 1985. 
TABLA 2 
PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS RESIDENTES EN EL 










PUEBLO VIEJO 0,36 




TOTAL  100% 
FUENTE : ENCUENTAS. 
2.1.2. COMPOSICION DE LA POBLACION POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 
La clasificación por grupo de edades y sexo puede considerarse 
como la base misma de toda la estructura demográfica. 
Para la realización del presente estudio se tomó una muestra de 
_30 manzanas de las cuales fueron encuestadas 278 viviendas, con 
una poblacio'n de 1.471 personas. 
De acuerdo con la encuesta realizada en la población objeto de 
estudio, el 50.18% de la población está compuesta por el sexo 
Femenino y el 49.827. compuesto por el sexo Masculino, se nota 
claramente un mayor porcentaje de Mujeres en la distribución de 




La concentración mas alta de personas está constituida por el 
grupo de edades entre O y 14 aftos, considerada esta edad, como 
edad escolar con una participación porcentual de un 307.; le 
sigue en importancia de edades el grupo compuesto por personas 
-entre lo=, 15 y 29 abos con un 30.387.. Luego el 17.417. 
corresponde al grupo de edades comprendido entre los 30 y 
anos de edad. Se nota que el promedio de las edades comienza a 
descender desde el el rango comprendido entre los 45 y 59 anos 
con 9.367. , el último grupo de edades esta entre los 60 y mas 
anos, los cuales alcanzan un porcentaje del 4.82% del total de la 
población (Ver tabla 2 y Figura 2). 
Esta estructura de la población conforma el grupo de personas 
jovenes sobre el cual va a ejercer su_ acción la sociedad a 
través del ambiente Físico, Biológico, Social y Cultural. 
TABLA 3. 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO Y 











0 - 4 5,17 4,55 9,72 
-5 - 9 5,91 7.34 13,26 
10-14 7,61 7,41 -15,02 
15-19 5.98 6,32 12,30 
---- 20-24 5,10 5,23 10,33 
25-29 4,49 3,26 7,75 
30-34 3,33 3,40 6,73 
35-39 3,81 3,37 7,14 
40-44 1,84 1,70 3,54 
45-49 1,84 1,84 3,68 
50-54 1,84 1,70 3,54 
55-59 1,29 0,88 2,17 
60-64 0,61 1,02 1,63 
65-69 0,68 0,54 1,22 
70-74 0,27 0,82 1,09 
75-79 0,14 0,20 0,34 
80-MAS 0,27 0,27 0,54 
'TOTAL 50,18 49,82 100% 
FUENTE : ENCUESTA. 
2.1.3. PIRAMIDE POBLACIONAL 
De la estructura . de la población encuestada según el sexo y la 
edad se ha derivado la piramide poblacional del Municipio de 
Aracataca. 
En esta piramide se denota la distribucción de' le 
población con relación al sexo y a los diferentes grupos de 
edades, la cual esta representada por un plano cartesiano 
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en el cual el cuadrante de la derecha se reserva para referirse 
al sexo femenino y el cuadran:te de la izquierda es reservado a 
la representación del sexo masculino. El eje de la X 
constituye la base de la figura, el eje de la Y divide la 
_figura y sirve como soporte en la representación de los 
diferentes grupos de edades. Teniendo en cuenta todo lo 
anterior se observa que la piramide para la población en 
estudio "Cabecera Municipal" el rango de edades entre los 10 y 
14 anos es el que presenta mayor ensanchamiento, lo que 
demuestra que el mayor porcentaje de la población está 
conformada por personas totalmente jovenes, el segundo rango 
de edades en importancia en la población es el que está 
comprendido entre los 15 y 19 ahos de edad, seguido del rango 
de 5 y 9 ahos, de aqui en adelante la pirámide comienza a 
_ reducirse disminuyendo el promedio porcentual en la medida que 
aumente el rango de edades, lo cual indica que nos 
encontramos frente a una población relativamente joven (Ver 
Figura 3). 
2.1.3.1. RELACION DE DEPENDENCIA (R.D) 
No es más que el número de personas de menos de 15 y más de 
65 aftos de edad, considerados comsumidores que no tienen 
participación en la producción de lo que consumen. 
La relación de dependencia para la población en estudio se 
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determina mediante la relación siguiente; Población menor de 15 
allos más la población mayor de 65 arios sobre la poblacio mayor 
de 15 aftos mas la poblaciómenor de 65 at'ios y multiplicado por 
100. 
(Población < 15 Aftos + Población > 65 affos) 
R.D -     x 100 
(Población > 15 AMos + Población < 65 ANos 
559 + 47 
R.D.  x 100 
865 
R.D. = 70,06 % 
El presente resultado está indicando que el 70,067. de la 
población encuestada en la cabecera municipal, no está en edad 
activa de laborar; sin embargo no todas las veces esta teori 
se cumple ya que en el transcurso de la realizació de la 
encuesta se pudo observar que muchas veces se encuentran 
personas de este grupo de edades laborando activamente para el 
sustento familiar. 
2.2. RELACION DE MASCULINIDAD (R.M) 
La relación de masculinidad es importante en el aspecto 
demográfico, ya que se tiende a conocer la cantidad de hombres 
que existe en una población por cada 100 mujeres, o sea medir 
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La R.M. para la población estudiada en el municipio de 
Aracataca está determinada de 1a siguiente manera: 
Total de Hombres 
 X 100 
Total de Mujeres 
733 
—R. M. = --- X 100 
738 
R. M = 99.32' 
En este tipo de relación se considera como punto de equilibrio 
el 100X lo que significa que una relación inferior a esta, 
demuestra un exceso de mujeres y en caso contrario, un exceso 
de hombres. De acuerdo a lo anterior el resultado obtenido de 
99.32X, esta indicando que en la cabecera municipal la 
población femenina es mayor que la población masculina. 
2.3. ESTADO CIVIL 
Se define como la situación que tienen los individuos en un 
momento dado con respecto al matrimonio. 
"La elevadisima nupcialidad en los comienzo de la edad adulta 
hace que la parte mas sustancial de cada generación pase 
rapidamente de la categaria de soltero a la de casado".(15) 
Se ha llegado a comprobar la gran participación de las parejas 
en la unión que en los matrimonios católicos, mas que todo 
tiene su trascendencia en que las parejas no le dan esa 
15. PRESSAT, Roland. EL Análisis Demográfico. fondo de 
cultura económica, Memico 1973. pag 275. 
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importancia a la legalización de sus uniones, o no tienen 
fé en la Iglesia Católica. 
Raras veces se consigue que conviviendo hayan tenido hijos y 
mas tarde legalizen su situación para legitimarlos, aduciendo 
tener el mismo derecho. 
En la cabecera municipal el 19,327. de las parejas tienen su 
situación definida legalmente, mediante el matrimonio, mientras 
que un 22,197. vive en unión libre, posteriormente encontramos, 
'que el 53,707. de la población urbana es soltera, el 4,797. 
restante son viudos (Ver Tabla 3 y Figura 4). 
Desde este punto de vista cabe destacar el alto porcentajes de 
las personas solteras en el municipio, teniendo en cuenta entre 
estos se encuentran los jovenes de la población que de una 
otra forma tienen dependencia directa de sus padres. 
TABLA 4. 
ESTADO CIVIL DE LA POBLACION 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1998 
ESTADO CIVIL PORCENTAJE DE PERSONAS 
CASADOS 19,32 
SOLTEROS 53,70 
UNION LIBRE 22,19 
VIUDOS 4,79 
TOTAL  100% 
FUENTE : ENCUESTAS. 
Para la clasificación de los solteros se tuvo en cuenta que la 
persona hubiese alcanzado una edad mínima para contraer 
matrimonio. 





se escogió como•edad general a partir de los 15 ahos de 
  
2.4. SALUD E HIGIENE 
salud es un ingrediente básico del bienestar de un pueblo. 
Si se define la salud como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solamente como la ausencia o 
invalidez habría que decir que gran parte de la población es 
permanentemente enferma. 
En la comunidad encuestada se tomaron como caracteristicas 
predominantes las enfermedades infectocontagiosas que debido a 
la interacción de varios factores tales como: la temperatura, 
la humedad, el clima, ayudan al desarrollo y crecimiento 
faborable de parásitos y agentes trasmisores, por ello la 
enfermedad que mas incide en la salud de los habitantes del 
municipio es la comunmente conocida como gripe, que se propaga 
a traves del medio ambiente y es un mal que afecta a todos los 
grupos de edades, con una presencia del 69.97. en la 
población urbana le sigue, las enfermedades de tipo 
parasitarias con un 15% y existen otras que se dan con menor 
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ESTADO CIVIL DE LA POBLACION 
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1988 
FIGURA No, 4 
CASADOS SOLTEROS UNION LIBRE VIUDOS 
PORCENTAJE POR FAMILIA 
FUENTE: TABLA No. 4 
16) 
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fecuencia, como por ejemplo la gastroenteritis, sarampión, etc. 
Con los nuevos avances de la medicina, las vacunas y los 
antibióticos han producido una revolución en la extinción de 
enfermedades respiratorias e infecciosas, venereas, etc. 
--Se pudo constatar que un 777. de las personas utiliza los 
servicios de vacunación ofrecidos a la población infantil y 'asi 
tratar de contrarrestar al máximo enfermedades que tanto daño 
irreparable causa en la población. 
En la encuesta se pudo constatar que la cabecera municipal solo 
cuenta con un centro de salud para toda la población rural y 
urbana, este no es suficiente para absorver la demanda de 
servicios de los habitantes de la cabecera y poblaciones 
vecinas. 
2.4.1. TASA BRUTA DE NATALIDAD (T.B.N) 
La T.B.N. mide la frecuencia del fenóno en el conjunto de la 
población; por tanto está dada por la relación entre el n(Imero 
de nacimientos de niMos vivos de un aho civil y la población de 
ese mismo aho. 
La T.B.N. para la poblacibn en estudio se obtuvo de la 
siguiente forma : 
  
Total de nacimientos vivos en el afto 88 
1000 
Población total en el mismo afto 




T.B.N 88 =  x 1000 
13.465 
T.B.N 88 = 31 por mil 
Este promedio nos indica que en el &Yo de 1988 nacieron 31 
personas por cada mil habitantes. 
2.4.2. TASA BRUTA DE MORTALIDAD (T.B.M.) 
La mortalidad es uno de los indices mas importante para 
determinar el grado sanitario de un País o Región. Este se 
analiza tomando las defunsiones o fallecimientos por cada mil 
habitantes en un afto determinado. 
Número de Defunciones Fifto SS 
T.B.M 68 - 
 x 1000 
Total población acy 89 
70 
T.B.M 88 - 
 x 100n 
13.465 
T.B.M 88 = 5.2 por mil 
Lo cual equivale a decir que por cada mil habitantes mueren 
alrededor de 5.anualmente. 
2.4.3 MORBILIDAD 
La morbilidad hace referencia a la relación existente entre la 
cantidad de enfermos en un país o región el numero 
habitantes, en un tiempo determinado. 
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Uno de los requeriMientos básicos en la sociedad es que sus 
integrantes tengan derecho -a manejar los mecanismos que 
conllevan a la estabilidad en lo que a salud se refiere. 
Según informes obtenidos en el centro de salud municipal, a 
este acuden a consultas médicas un promedio de 1000 personas 
mensuales entre niños y adultos , lo cual indica una cifra 
anual- de 12.000 pacientes. 
En casos de pacientes que registran enfermedades graveS, son 
remitidos al hospital del vecino Municipio de Fundación o al de 
Santa Marta, sin embargo la mayoría de los casos presentes son 
enfermedades comunes como la insuficiencia respiratoria aguda 
(IRA), 
 
que comprende los casos de : Gripe, Bronquitis, asma; 
  
las diarreicas agudas que se dan en un SO% en nihos y un 20% en 
adultos. 
Estas enfermedades tienen sus causas en el medio ambiente, la 
falta de alcantarillado y falta de un acueducto, aquí no se le 
da un tratamiento adecuado al agua de consumo y solo la actual 
administración realizará obras en el presente afta para hacer 
los correctivos del caso. 
El Centro de Salud lleva una programación de prevención de 
enfermedades como la Lepra y la Tuberculosis, las cuales se 
presentan en menor proporción. 
En la actualidad se cuenta con 1S camas, repartidas así. : 10 en 
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la sala de adultos y 6 en la sala de pediatría» El cuerpo 
médico y paramedico se encuebtra conformado asi: 3 medicos 
rurales, de los cuales el municipio paga uno y los dos - 
restantes por servisalud, además esta un director que también 
atiende consultas, dos odontologos, una bactereóloga, una 
trabajadora social, una enfermera jefe, una nutricionista y 
demás cuerpo administrativo. 
2.5 MIGRACIONES 
Los movimientos migratorios son aquellos cuyos sucesos 
caracteristicos vienen a estar representados con las 
inmigraciones y las emigraciones o el desplazamiento de 
individuos de un lugar a otro. Las migraciones desde el punto 
de vista territorial se dividen en internacionales e internas; 
las internacionales son aquellos movimientos o cambios que se 
dan de un pals a otro, las internas son los movimientos que 
sufre la población dentro de un mismo país. 
La mayor parte de las veces se dan estos movimientos 
principalmente por causas psicológicas, económicas, sociales y 
de seguridad» 
2.5.1. TASA DE EMIGRACIONES (T.E.M.) 
Hace referencia a la relación entre las emigraciones totales 
por anos sobre la población media del mismo año multiplicado 
por 1000. 
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La tasa de emigración neta para el area de estudio se obtuvo 
así: 
Total emigraciones al ario 
T.E.M   x 1.000 
Población Media 
50 
T.E.M =  x 1000 
1.471 
T.E.M. = 34 por mil 
Esta tasa indica que en el ultimo ario emigraron 34 personas por 
cada mil habitantes de la zona de estudio. 
2.5.2 TASA DE INMIGRACION (T.I.M.) 
Corresponde al total de inmigrantes el aCto, sobre la población 
media del mismo allo, multiplicado por 1000. 
Esta tasa para la población en estudio es: 
Total Inmigrantes 
T.I.M -     x 1000 
Población Media 
17 
T. 1.M = 1000 
1.471 
T.I.M = 11.6 por mil 
Este porcentaje demuestra la baja tasa de inmigración en la 
cabecera del Municipio de Aracataca se puede observar 
claramente que en el Municipio se acentúa una inmigración. 
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interna, ya que en la población encuestada no figuran personas . 
procedentes de otros países (V47,7r Tabla 2) 
2.6 CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION (C.N.P) 
El incremento de la población no necesariamente conduce a la 
creación de excedentes de fuerzas de trabajo en la agricultura; 
ya que la explosión demográfica en ocasiones se considera como 
un estímulo para aumentar la productividad del trabajo y de la 
tierra que constituye un incentivo en la innovación. 
La migración a las ciudades no responde a una demanda de mano 
de obra, sino a la búsqueda de una mayor posibilidad de 
supervivencia en una mayor probabilidad de interación, lo 
asombroso sería que el proceso se diera de una forma 
equilibrada. 
El proceso migratorio campo-ciudad es considerado por
. 
 el sector 
rural, como una evidencia donde se puede conseguir una 
superestructura política-administrativa y un sistema político 
asegurado. 
En consecuencia se puede decir que en la población objeto de 
estudio que el crecimiento poblacional no se da por los sucesos 
migratorios que en estos casos son débiles; sino que está 
influenciado por el fenómeno de la natalidad que se da en forma 
vertiginosa. 
En lo pertinente a la cabecera municipal (Aracataca) se calculó 
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el C.N.P mediante la relación en la cual se incluyen fac ores 
como tasa bruta de natalidad. 'tasas bruta de mortalidad, tasa 
de inmigración, tasa de emigración. 
C.N.P. = T.B.N. - T.P.M. + TIM - TEN 
C.N.P 31 - 5.2 + 11.' - 34 
C.N.P = 7..4 por mil 
El promedio de crecimiento natural de la población de la 
cabecera municipal es bastante bajo, debido a que esta se 
encuentra influenciada por la tasa bruta de natalidad, que en 
la población en estudio no presenta el incremento necesario 
que ayude al acelerado crecimiento natural de la población. 
2.7 ESTRUCTURA FAMILIAR 
La familia conStituye el nucleó básico de la estructura social. 
En sentido general se ent:iende por familia la pareja, hombre y 
mujer, sus ascendientes, sus colaterales y afines. 
"Como todas las instituciones la familia es un sistema de 
normas y procedimientos aceptados por la ejecución de ciertas 
tareas fundamentales para la sociedad."(16) 
16. CANO R. Margarita. Plan de rehabilitacionn de la zona sur 
oriental. Unicartagena, 1979. Pp 54. 
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De acuerdo a lo anterior se puede decir que la familia es un 
grupo de personas que conviven en una misma vivienda, bajo la 
dependenciJ'de un jefe familiar. 
2.7.1 TAMAMO DE LA FAMILIA 
Si nos remontamos a tiempos pasados nos cercioramos que 
el tamaño de la familia era bastante numerosa, sin pensar el 
bienestar social de cada uno de ellos. 
La alta mortalidad compensaba en aquellos momentos la 
vertiginosa natalidad, esto hacía que la situación se 
mantuviera estable. 
Con las grandes innovaciones industriales y científicas ha 
disminuido considerablemente la mortalidad, notandose asi el 
aumento considerabl de la población. 
TABLA 5. 
NUMERO DE HIJOS POR FAMILIAS 
MUNICIPIO DE ARACATACA - CASCO URBANO 
1980 
NUMEROS DE HIJOS PORCENTAJE DE HIJOS POR FAMILIAS 
O 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 













Actualmente se ha intensificado una campafta sobre el control de 
la natalidad, en Colombia se adelanta esta, atravs del - 
Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ( 1. C. D. F.), sus 
efectos han sidos notables en la medida en que el alto 
porcentaje de hijos ha disminuido considerablemente. 
De acuerdo al estudio realizado a la cabecera municipal se • 
- 
encontró una distribución de hijos por familias como sigue: 
El 53.49% de las familias tienen entre 1 y 3 hijos, un 26.91% 
tienen entre 4 y 6 hijos, el 13.95% de familias no tienen hijos 
mientras que el 5.32% de familias tienen entre 7 y 9 hijos y 
solamente el 0.33% tienen entre 10 y 12 hijos (Ver Tabla 5). 
Se puede observar el alto porcentaje de familias que tienen un 
reducido número de hijos, esto se debe mas que todo a los 
programas de planificación familiar (Ver Figura 5). 
2.8. CONDICIONES EDUCATIVAS 
2.6.1. Condiciones Generales 
La educación es un factor decisivo para desarrollar las 
facultades fisicas, intelectuales y morales en una sociedad. 
La relación de educación no solo tiene como fin dar y recibir 
conocimientos facilitando la preparación de futuros 
profesionales, sino que también estimula el espiritu de 
creatividad para encontrar nuevas formas de convivencia entre 
NUMERO DE HIJOS POR FAMILIAS 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
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FUENTE : TABLA 5 1 
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las personas, con valores y actividades aceptadas por la ' 
sociedad. 
La educación es un mecanismo de diferenciación social y de • 
transmisión de la cultura predominante; por lo tanto, esta no 
se ha adaptado a las necesidades y ha concentrado sus esfuerzos 
en el sector moderno, dejando de lado a las mayorías y - 
capacitando minorías. 
2.8.2 ALFABETISMO 
Segun el Departamento Administrativo Nacional de estadisticas 
(DANE) las personas que se consideran alfabetas son aquellas 
que al momento de realizar la investigación sabían leer y 
escribir correctamente. 
El nivel educativo esta intimamente vinculado al nivel general " 
de vida de una población, de tal forma que cuanto mas alto sea 
el grado de instrucción, se puede esperar un mayor grado de 
organización social. 
Del 100% de los habitantes que conforman la población en 
estudio el 79.88% son alfabetas, el 10.407. corresponde a los 
analfabetos y el 9.72% representa a la población que no esta en 
edad escolar; lo cual indica que en la poblacion encuestada 
presenta un alto grado de preparacion. (Ver Tabla 6, Fig 6). 
Para la clasificación de la población en edad no escolar, se 
tomo el criterio que maneja la UNESCO (Organización de las 
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el 
cual considera la población en edad escolar a los nulos menores 
de cinco (5) años y la población en edad no escolar la 
comprendida entre los cinco (5) y catorce (14) anos. 
2.8.2.1 INDICE DE ALFABETISMO POR EDAD Y SEXO 
Cuando se habla de población alfabeta, se hace referencia a 
todo un conglomerado o comunidad, que lea y escriba 
correctamente en cualquier idioma o lenguaje. 
La encuesta realizada arroja un 79,887. de alfabetas, de los 
cuales un 50.98% son hombre y un 49.027. a mujeres, comprendidos 
en un rango de edades que oscila entre los cinco (5) y los 
ochenta (80) años de edad. 
El porcentaje mas alto de alfabetas de sexo masculino se 
encuentra concentrado en un rango entre diez (10) a los catorce 
(14) años de edad, con una participación porcentual del 16.697. 
del total de hombres alfabetas, 1u4o le 





   
el rango de edades comprendido entre 5 y 9 años de edad con un 
15.70%. 
De la misma manera se puede observar como el porcentaje de 
alfabetas comienza a descender a partir de los rangos 
comprendidos entre 65 y 69 años de edad. 
  
TABLA 6. 
ALFABETISMO Y ANALFABETISMO 
MUNICIPIO DE ARACATACA(CASCO URBANO)' 
le.?on 
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PORCENTAJE DE PERSONAS 
      
            
            
-ALFABETAS 79.98 
ANALFABETAS 10.40 
EDAD NO ESCOLAR 9.72 
TOTAL 100% 
FUENTE : ENCUESTAS. 
El sexo femenino se encuentra mayor representado en el rango de 
edades comprendida entre las 10 y 14 arios de edad, con una 
representación del 18.057. del total de mujeres alfabetam, le 
- siguen en su orden el rango entre 15 y 19 arios, con una 
participación del 15.997. . Cabe anotar que el porcentaje mas 
bajo de alfabetas se encuentra comprendido en el rango entre 70 
y mas arios (Ver tabla 7 Fig 7). 
2.8.2.2 INDICE DE ANALFABETISMO POR EDAD Y SEXO 
El concepto analfabetismo es tomado en el presente estudio como 
el grupo de personas que al momento de la realización de las 
escuestas no hablan aprendido a leer ni escribir o que 
solamente leian y/o escribian su nombre. 











ALFABETISMO Y ANALFABETISMO 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
ALFABETAS ANALFABETAS EDAD NO ESCOLAR 
PORCENTAJE POR HABITANTES 
FUENTE: TABLA No.6 1 
TABLA 7. 
DISTRIDUCION POR SEXO DE LA PODLACION ALFADETA 







-5 - 9 15.70 12.67 
- 14 16.69 18.05 
15 - 19 15.57 15.98 
20 - 24 13.35 10.94 
25 - 29 8.35 10.59 
30 -34 7.01 6.42 
75 - 39 8.01 9.78 
40 - 44 7.00 7.99 
45 - 49 7.00 4.17 
50 - 54 3.51 2.60 
55 - 59 2.00 1.74 
60 - 64 1.74 1.04 
65 - 69 1.00 1.2:9 
70 - 74 1.00 0.69 
75 - 79 0.74 
80 - MAS 0.17 0.75 
TOTAL 100% 100% 
FUENTE: ENCUESTAS. 
El analfabetismo impide que una sociedad se desarrolle en su 
conjunto, ya que los habitantes al no poseer un nivel educativo 
adecuado encuentran obstaculos para desempeftarse en labores 
calificadas, con detrimento en su remuneración e impidiendole 
un mejor nivel de vida. 
En la encuesta real zada en el Casco Urbano del Municipio de 
Aracataca se presenta un indice de analfabetismo del 10.40%, 




El analfabetismo en el sexo .masculino se encuentra distribuido 
en: un 19.72% entre el rango de 5 y 9 ahos, un 12.69% en el 
ranoo de 10 y 14 años, lo cual indica que en la población 
objeto de estudio se presenta un ausentismo escolar muy 
notorio. 
En el sexo femenino el mas alto porcentaje de analfabetas se 
encuentra en el rango de 5 y 9 ahos, Con un 17.07%, lo cual 
--- demuestra un ausentismo elevado, le sigue el rango entre 30 
34 alYos con un 10.97% . 
TABLA S. 
DISTRIBUCION POR SEXO DE LA POBLACION ANALFABETA 





5 - 9 19.72 17.07 
10 - 14 12.69 9.76 
15 - 19 5.63 1.22 
20 - 24 2.82 1.22 
25 - 29 2.82 3.66 
30 - 34 5.63 10.97 
35 - 39 5.6: 8.54 
40 - 44 7.04 7.32 
45 49 12.69 9.76 
50 - 54 4.22 9.76 
55 - 59 4.22 6.09 
60 - 64 1.41 6.09 
65 - 69 4.22 2.44 
70 - 74 4.22 3.66 
75 - 79 4.22 
---- 












DIST. POR SEXO DE LA POBLACION ALFABETA 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
FIGURA No. 7 
FEMENINO (%) 
49.02 




porcentaje mas bajo de analfabetas se encuentra en el rango 
entre 15 y 24 ahos con un 1.227. (Ver tabla 8 fig. 8). 
2.8.3 NIVEL EDUCATIVO 
Hace referencia al grado de escolaridad al cual han llegado las 
personas en el transcurrir de su preparación formal. 
Desde los albores de la humanidad ha existido le educación en 
forma asistemática 
 
la educación moderna trasciende los 
ambitos tradicionales y utiliza los nuevos medios de 
comunicación como el cine, la radio, la televisión, la prensa, 
etc. Para tratar de mejorar el nivel de vida de una comunidad. 
En el Casco urbano del Municipio de Arecatece, el 34.557. de la 
población no ha terminado su ciclo de enseñanza primaria, de 
este porcentaje el 207. pertenece al sexo masculino, 
presentandose el indice mas alto en los rangos de 5-9 y 10-14 
años, con un 7.127. y 4.617. respectivamente. 
El sexo femenino presenta un 10.037. que no ha culminado sus 
estudios de primaria, mostrando un indice de 5.537. en el rango 
entre 5 y 9 años y un 3.63% para el rango entre 10 y 14 años. 
En lo que se refiere al Bachillerato, el 17.897. de la 
población no ha culminado sus estudios. La población. tanto 
masculina como femenina sin culminar su secundaria 5e encuentra 
FEMENINO (95) 
53.59 
DIST.POR SEXO DE LA POBLACION ANALFABETA 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 




FUENTE: TABLA No. !8 
TABLA 9. 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS HABITANTES 
DEI MUNICIPIO DE ARACATACA SEGUN EDAD Y SEXO 
1988 
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 
NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA NORMAL TECNICO SUPERIOR 
COMPLETO INCOMPLETO COMPLETO INCOMPLETO 
GRUPO DE  
EDADES M(11 F(X) M(X) FM M(11 F(11 M(11 F(%1 M(%I F(X) M(11 F(11 Nal F(1) Mai f(%1 
7 
5-9 1.06 1.06 -- 7.12 5.53 -- 
10-14 0.68 0.60 0.68 0.52 4.61 3.63 -- 2.27 3.71 
15t19 0.30 0.08 0.30 0.60 0.98 0.68 0.68 0.52 5.00 5.00 -- 0.15 0.08 
20-24 0.15 0.08 0.60 0.23 0.89 0.61 1.98 1.90 2.36 2.05 -- 0.15 0.08 -- 
25-29 0.15 0.23 0.60 0.76 0.61 0.52 0.68 1.28 1.60 1.50 0.15 0.23 0.15 0.30 
30-34 0.30 0.68 0.39 0.68 0.89 1.06 0.30 0.38 1.24 0.45 0.08 0.08 0.30 0.15 
35-39 0.30 0.58 0.76 0.84 1.06 1.74 0.90 0.15 0.84 0.68 -- 0.61 0.08 0.09 
40-44 0.38 0.45 0.30 0.60 0.58 0.89 0.23 0.23 0.08 0.08 0.15 
45-49 0.68 0.60 0.23 0.76 0.98 0.76 -- 0.08 0.23 0.08 0.08 
50-54 0.23 0.60 0.30 0.23 0.98 0.89 -- 0.30 
55-59 0.08 0.38 0.15 0.15 0.45 0.45 0.08 0.15 0.08 0.08 -0.08 
60-64 0.38 0.08 0.30 -- 0.15 0.39 0.08 
65-69 0.23 0.15 0.15 0.08 0.30 0.52 
70-74 0.23 0.08 0.08 0.08 0.23 0.15 0.08 0.08 
75-79 11.23 -- 0.08 -- 0.08 -- 
80-MAS 0.08 0.15 0.15 
% 5.46 5.74 4.92 5.53 19.93 18.00 4.85 4.32 14.24 13.78 0.47 1.03 0.31 0.61 053 
FUENTE : ENCUESTAS. 
TABLA 10. 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS JEFES DE FAMILIA 
MUNICIPIO DE ARACATACA iCASCO URBANO) 
1988 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS JEFES DE FAMILIA 
PRIMARIA SECUNDARIA NORMALISTA TECNICO SUPERIOR 
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NIVEL EDUCATIVO DE LOS JEFES DE FAMILIA 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
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FUENTE: TABLA Ne). 10 
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concentrada en los rangos entre 15 y 19 anos, el mas bajo 
porcentaje se encuentra en los rangos entre 40 y 49 ahos. - 
La preparación a nivel superior es bastante escasa en la 
población, con una participación porcentual del 0.61%. 
(Ver Tabla No.9 y Tabla No. 10) 
El Gobierno Nacional ha realizado grandes esfuerzos para 
erradicar el analfabetismo, con programas como "La campafta de 
Instrucción Nacional CAMINA", a pesar de estos esfuerzos 
subsisten cifras alarmantes de analfabetismo a nivel nacional, 
las cuales se tornan cada dia mas difíciles de superar, debido 
en gran parte al deterioro de las instituciones del estado. 
En la tabla 10 Fia.9 se observa que el 21.14% de los padres de 
familia carecen de estudios. el 34.55% no ha culminado ni el 
ciclo de primaria, el 15.657. posee estudios completos en 
primaria. 
El nivel de secundaria no ha sido culminado en su totalidad por 
16.467. de los padres de familia y solo el 6.107. de ellos 
terminó su Bachillerato. 
2.8.4. ASISTENCIA ESCOLAR 
Hace referencia a la población en edad escolar, teniendo en 
cuenta la relación existente entre las personas que no han 
69 
asistido por primera vez a la escuela y el total de la 
población, determinando asi el ausentismo escolar. 
• La edad escolar se clasificó teniendo en cuenta los E? studios 
adelantados por la UNESCO, en los cuales se considera la 
población en edad escolar es aquella comprendida entre el rancio 
de 5 y 14 ahos.• 
En la cabecera Municipal de Aracataca el indice de asistencia 
en edad escolar llega a un 89,18%, considerado como bueno en el 
contesto general, si se tiene en cuenta la pobreza absoluta en 
la cual viven muchas familias de los barrios marginales o 
subnormales (Ver tabla 11 fig 10). 
El mayor porcentaje de asistencia escolar lo presenta el sexo 
femenino, con un 28.037 en el rango de 10 a 14 aros. El sexo 
masculino presenta un 26.95% en el mismo rango de edades (Ver 
tabla 12). 
2.8.5. AUSENTISMO ESCOLAR 
El ausentismo escolar se presenta cuando una parte de la 
población comprendida en un rango entre 5 y 14 ahos de edad no 
ha asistido a ningun centro educativo. 
El ausentismo escolar presente en el Casco urbano de Aracataca 
es de 13.22% del total de la población en edad escolar. 
TABLA 11. 
ASISTENCIA Y AUSENTISMO ESCOLAR 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
t988 








5 - 9 195 167 28 
10 - 14 221 204 17 
TOTAL 416 371 45 
PORCENTAJE 89.17 10.82 
FUENTE: ENCUESTA. 
:TABLA 12. 
ASISTENCIA ESCOLAR SEGUN SEXO Y EDAD 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
GRUPO DE MASCULINO FEMENINO 
EDADES 
5 - 9 25.34 19.68 
10 - 14 26.95 28.07%. 







ASISTENCIA Y AUSENTISMO ESCOLAR 
muruci p lo DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
FIGURA No.10 
FUENTE: TABLA No. 11 
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Al analizar la tabla numero 12 se observa que la mayor 
proporción de ausentismo escolar se presenta en el rango. - 
edades entre 5 y 9 anos, con un 31.11%, luego se encuentra el 
rango entre 10 y 14 años con un 17.79% correspondiente al sexo. 
femenino y en el mismo rango el sexo masculino presenta un 207.. 
TABLA 13. 
AUSENTISMO ESCOLAR SEGUN SEXO Y EDAD 
MUNICIPIO DE ARACATACA.(CASCO URBANO) 
1988 
GRUPO DE MASCULINO FEMENINO 
EDADES 
5 - 9 71.11 31-11 
10 - 14 20 17.78 
TOTAL 51.11 48.89 
FUENTE: ENCUESTA. 
2.9.6 TIPO DE EDUCACION 
El 56.87. de la población del Casco Urbano del Municipio de 
Aracataca reciben educación en escuelas y colegios públicos, 
mientras que el 43.2% de la población estudiantil recibe 
educación privada. 
Del total de la población estudiantil el 48.5% recibe educación 
en escuelas y colegios ubicados en su mismo barrio, el 277 en 
el centro y el 24.5% se encuentra en colegios de otros 
municipio de la región. 
2.8.6.1 ESCUELAS Y COLEGIOS OFICIALES 
a) Hogar Infantil Macando 
h) Jardin Infantil el Mundo de los nihos 
c) Hogar infantil mi Bello Jardin 
-d) Jardin Infantil la Picardia 
Escuela Infantil Montessori 
Escuela Concentración Kennedy (para varones) 
Escuela número tres (3) para varones 
Escuela Urbana Primera de Niftas 
Escuela Urbana Segunda de Nihas (Modelo) 
Escuela tercera para Varones (Ayacucho) 
Escuela tercera de Nitlias (La Complementaria) 
1) Escuela Las Delicias 
11) Colegio Nacionalizado de Aracataca .(Bachillerato). 
2.8.6.2 ESCUELAS Y COLEGIOS NO OFICIALES 
Escuela mixta Estrella 
Escuela San Jose 
Escuela El Carmen 
Escuela Mixta A.B.0 
f) Colegio de Bachillerato 
En genral la opinión de los Rectores de los establecimientos 
  
es que el 92% de los estudiantes matriculados en educativos 
 
  
cada uno de estos centros gana y termina el arlo lectivo 
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cursado. Contando cada plantel con un promedio de 125 





2.9.1 ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA 
La Vivienda es una necesidad básica, la cual el hombre no ha 
logrado satisfacer en su totalidad, de.alli que en la sociedad 
_ 
. actual esta marque un alto grado la forma de vida de todos los 
pueblos. 
Al proceder a estudiar los aspectos del problema de la vivienda 
es preciso tener en cuenta que este afecta a las diferent es 
capas de la población pertenecientes a diferentes categorí 
como son: los grupos denominados trabajadores independient es 
(Comerciantes, Vendedores ambulantes y toda la enorme masa q 1.1e 
subemplea el sector Servicio). Toda esta población es afecta da 
- 
por la penuria de la vivienda, por lo tanto no es un proble rna 
que tenga un caracter específico de clases, ya que no afec t 
exclusivamente a una clase determinada sino a todo un conjun to 
de clases. 
El crecimiento del problema de la vivienda esta estrechamen te 
vinculado a la fase historica por la cual atraviesa en u na 
formación economico-social. 
2.9.2 CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 
La Vivienda constituye un elemento fundamental cuando hablam os 
de grupos o barrios marginales (tuguriales), donde se da un 
exceso de población las cuales generalmente conforman cas as 
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inadecuadas y con la carencia total de los servicios 
esenciales. 
Por lo general los grupos marginales forman parte de una gran 
masa de personas de los mas bajos niveles económicos y 
culturales, con mayor número de analfabetas y con poca 
preparación técnica para desemoeftarse en actividades que la --- 
requieran. 
El estado general de la vivienda esta estrechamente relacionado 
con la solvencia económica de sus habitantes (nivel de 
ingresos), por tal razón en las zonas centricas del casco 
urbano del Municillio de Aracataca las viviendas presentan 
mejores diseMos y acabados que en las zonas marginales como 
Raíces por ejemplo. 
TABLA 14. 
ESTADO DE LAS VIVIENDAS 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
ESTADO DE LAS VIVIENDAS 
VIVIENDAS 7. 
TERMINADAS  22 
SIN TERMINAR 





La encuesta realizada en el Municipio de Aracataca (Casco 
Urbano) muestra como el 75% de la población urbana recide en 






ESTADOS DE LAS VIVIENDAS 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
FIGURA No, 11 
SIN TERMINAR TERMINADA CHOZA 
PORCENTAJE POR VIVIENDA 
17,3 NUMERO DE VIVIENDAS 
Mr11155MEMil.  
TABLA No. 14 
- 7 7  
construcción; el 22% vive en casas terminadas en su acabado, 
pero con la ausencia del servicio de alcantarillado en todas 
las viviendas del Municipio y el 3% de la población vive en 
chozas (ver tabla 14). 
Cabe resaltar aqui el termino "VIVIENDA POPULAR" que es un 
habito asociado simplemente a la noción de bajos ingresos. 
"La denominación Vivienda Popular tiene un caracter 
simplemente diferencial con respecto a viviendas de 
lujo o incluso relativamente comodas; solo adquiere 
algún sentido si se establece una tipología que en 
función de abundancia o la carencia de algunos 
eleMentos; habitaciones y densidad de personas por 
cuartos, instalaciones sanitarias etc., definen 
ciertos parametros que determinan las condiciones 
mínimas que la vivienda debe llenar para ser 
considerada habitable."(17) 
2.9.2.1. MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS VIVIENDAS 
Se puede observar en el contenido de la tabla No. 15, que en la 
cabecera municipal se ven viviendas con techos de paja o de 
palma en un 2% del total. Actualmente la gran mayoría de las 
casas poseen techo de tejas de eternit ( 50 Y. ), mientras que 
el 41 Y. corresponden a techos de zinc, siendo el segundo en 
17. MOLINA. HUMBERTO. COLOMBIA: Vivienda y subdesarrollo 
urbano. Centro de Planificación y urbanismo (C.P.U). 
Bogotá 1979 Pp. 106. 
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importancia y el 7 % restante correponde a una mezcla de 
techos de zinc y eternit. 
• 
TABLA 15. 
MATERIALES PREDOMINANTES DE LAS VIVIENDAS 
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MADERA . 7 
CEMENTO IBLooLIE 84 
PAREDES: BARRO  9 
TOTAL.  100% 
CEMENTO , 90 
PISOS : TIERRA  10 
TOTAL  100% 
FUENTE: ENCUESTA. 
En cuanto a las paredes,. el material predominate es el bloque 
con una presencia del 847. de las viviendas, luego sigue en 
importancia viviendas con paredes de barro en un 97. de éstas y 
finalmente se encuentran las viviendas construidas en maderas 
con una presencia del 77.. . 
Del total de las viviendas ubicadas en la cabecera municipal, 
el 907. poseen pisos de cemento y el 107. restante en tierra . 
EL promedio general de cuartos por viviendas del municipio es 
de 2.4 el cual no es suficiente si tenemos en cuenta que en 
estas habitan de dos a tres familias. 
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Por lo anterior se deduce que existe un gran deficit de 
viviendas, lo cual se convierte en un problema serio para los 
habitantes * del casco urbano y el cual requiere de politicas 
serias y coherentes que enfrenten este flagelo, el cual induce 
a un porcentaje determinado de la población a impulsar
acentamientos subnormales haciendo mas critica la situación ya ---
que esto desemboca en otros problemas de orden social. 
2.9.2.3. TENENCIA DE LA VIVIENDA 
"La tenencia de la vivienda es una variable económica 
que se encuentra por la expansión sub-urbana la cual 
se ve fomentada por el crecimiento de la población 
humana que satura los centros de las ciudades."(18) 
TABLA 16. 
TENENCIA DE LAS VIVIENDAS 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 











TOTAL  1007. 
FUENTE: ENCUESTA. 
18. TRIANA Y ANTOVERSA, Humberto. Cultura de tugurio en 
Cartagena.. Italgarf, 1974 Pag 36. 
ARRENDADA SUBARRENDADA USUFRUCTUARIO 
TENENCIA DE LAS VIVIENDAS 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
FIGURA No, 11A 
FUENTE: TABLA No. 18 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, 
- 
en la cabecera municipal el 81)7. de la familias residentes son 
propietarios de las viviendas donde residen, el 19 7. son • 
arrendatarios, el 2 % restante se encuentra distribuido entre 
las personas que estan subarrendadas y los usufructuarios. (Ver 
tabla 17 figura 14). 
2.9.3. PERSONAS POR VIVIENDAS OCUPADAS 
En la tabla 18 se observa la densidad de población por 
vivienda, en primer lugar el 507. de las viviendas son habitadas 
por un rango de 5 a S personas, siendo este el indice mas alto 
presentado, le siguen el rango entre 1 y 4 personas con un 347., 
entre 9 y 12 personas con un 157. y el menor porcentaje se 
encuentra en el rango entre 13 y 16 personas correspondiendole 
el 1%. 
TABLA 17. 
PERSONAS POR VIVIENDA OCUPADA 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
ESCALA DE HABITANTES PORCENTAJE DE 
POR VIVIENDA VIVIENDAS 
1 - 4 34 
5 - 8 50 
9 - 12 15 
13 - 16 1 
TOTAL  100% 
FUENTE: ENCUESTA. 
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El crecimiento de la familia por vivienda demuestra ser un 
indice bastante alto teniendo 1.ri cuenta las facilidades con que 
cuentan los hogares actualmente para planificarse siguiendo 
los programas del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
buscando así un crecimiento racional de la población, evitando 
excesos desmedidos que vendrían a convertirse en serios 
problemas para el normal desenvolvimiento dentro de la 
estructura familiar. 
Existen programas Nacionales que apuntan a enfrentar el deficit 
de viviendas a nivel general como es el caso del INSTITUTO DE 
CREDITO TERRITORIAL y las CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDAS, 
TABLA 18. 
NUMEROS DE FAMILIAS POR VIVIENDAS OCUPADAS 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
FAMILIAS PORCENTAJE DE 




TOTAL  100% 
FUENTE: ENCUESTAS. 
Sin embargo estos programas benefician en mayor grado a las 
clases medias y altas de la poblaciOn. En el Muncipio de 
Aracataca d'hasta el momento solo se ha llevado a cabo un solo 
programa de construcción de viviendas por intermedio del 
(I.C.T.) en la urbanización denominada "LA CIUDF:LA" v en los 
actuales momentos la administración municipal en asoció con el --
I.C.T. adelantan un programa de autoconstruccion de viviendas 
bajo el nombre "URBANIZACION LARA BONILLA". 
ESTADIGRAFOS DE TENDENCIA CENTRAL 
a) MODA 
Moda = (Mo) 
VMo = Valor Modal 
Li = Limite inferior de la clase Modal 
= Constante 
'A/ 
= Exceso de la Frecuencia Modal sobre la Frecuencia de la 
clase contigua interior. 
Az = Exceso de la Frecuencia Modal sobre la Frecuencia de la 
clase contigua superior. 
41J = 140 - 95 = 45 
= 140 - 41 = 99 
45 
Mo = 5 4- 3(  
144 
Fuente: Tabla original. 
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135 
Mo = 5 +  
144 
Lo cual indica que el valor modal en los habitantes por 
vivienda es de 5.94 en promedio. 
-La moda aqui nos esta indicando que en la población estudiada 
249 familiaas viven en una vivienda, siendo este el valor mas 
frecuente dado en el análisis referente. 
MEDIA (X) 
La media se emplea para calcular el número de personas que 
habite una vivienda en el Municipio. 
. ni 
1.606.5 
7  - 5.78 
278 
Este resultado nos indica que en una vivienda del Municipio 
(Casco Urbano) hay un promedio de 5.78 presonas por vivienda 
construida. 
MEDIANA ( Me ) 
n/2 - Ni - 1 
Me = Li + C (  
ni 
Li = Limite de la inferior clase Mediana. 
n/2 = Mitad de las observaciones. 
Ni - 1 = Frecuencia absoluta acumulada anterior clase mediana. 
ni = Frecuencia absoluta clase mediana 
Fuente: Tabla Original. 
84 
85 
n/2 = 139 
139 - 95 
Me = 5 + 3 ( 
 
140 
Me = 5.94 
Si se comparan estos promedios entre sí, aplicados al número de 
habitante por viviendas ocupadas en el Casco Urbano, se observa 
que el estadigrafo -central mas confiable es el valor 
modal(5.94) y no se presenta gran dispersión de los promedios, 
sobre moda, media y mediana. 
2.10 SERVICIOS PUBLICOS 
"A comienzo de la pasada decada se reconocio la 
extensa gama de necesidades de infraestructura 
social y fisica que afecta a las ciudades 
principalmente a las intermedias. Efectivamente, 
con base en el inventario de zonas subnormales 
adelantado por el I.C.T. en 1.972 los indicadores 
seftalaban que un 34.47 del area desarrollada en 
- centros urbanos con mas de 30.000 habitantes 
carecía total o parcialmente de 
infrae.struc:tura". (.1.9) 
----------------- 
19. Valencia jaramillo, Jorge y otros "VIVIENDA POPULAR" 
Y DESARROLLO URBANO, cuadernos liberales, Doc. No .2 
Bogota 1983 Pad. 34 
2.10.1. ALCANTARILLADO 
La población en el casco urbano carece de servicios de 
• 
alcantarillado, lo cual ha obligado a la población a la 
construcción de letrinas y en la actualidad el 52% de las 
viviendas las tienen instaladas en forma normal, el 40% cuenta 
con pozas septiCas en precarias condiciones y el 8% no cuentan 
con ninguno de los tipos mencionados. (ver Tabla No. 19 Fig.12). 
La actual administración se propone dotar al 60% de la 
población actual del servicio de alcantarillado sanitario, para 
lo cual se instalaran bombas y colectores. 
Instalar el emisario final para el 100% de la población. 
Construir una casa de bombas con todo su equipo con capacidad 
para el 60% de la población. 
Instalar la tuberia de impulsión que llega al rio para el 100% 
de la población. Tratar las aguas servidas previa la entrega al 
rio Aracataca. 
El programa comprende: 
Instalar en la población las redes de Alcantarillado en 
diámetros de 8" a 16" en el centro y barrios marginales. 
-Construcción del emisario final en un diámetro de 21" y' una 
longitud de 381 ml. 
-Construcción de una estación de bombeo que impulsará las aguas 
hasta el rio Aracataca. En la estación . de bombeo trabajaran 1 
bomba y una segunda bomba como emergencia. 
-Instalación de una tuberia de impulsión de Asbesto cemento de 
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14" que llevara el agua servida finalmente al rio aracataca. 
-Construcción de una primera -etapa del sistema de tratamiento 
(laguna facultativa). 
"El proyecto fue elaborado por la firma CEDI LIMITADA 
Ingenieros Consultores en el ano de 1977 contratado por-• el 
Instituto de Fomento Municipal (INSFOPAL). 
El tipo de Alcantarillado adoptado, responde a las necesidades 
de la población, desde el punto de vista técnico y económico, 
teniendo en cuenta que las aguas lluvias pueden continuar 
siendo evacuadas superficialmente."(20) 
Aunque los estudios tienen ya 11 aftas de estar elaborados, se 
encuentran vigentes, ya que no se observan cambios apreciables 
en el Municipio, y se han realizados actualizaciones de cartas 
en el presente arlo por la firma CONIAL DE. B/guilla. 
TABLA 19. 
SERVICIOS SANITARIOS UTILIZADOS 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
SERVICIOS SANITARIOS 





NO TIENEN SERVICIOS 8 
TOTAL  100% 
FUENTE: ENCUESTA. 
20. CEDI LTDA. Informe Final "ALCANTARILLADO DE ARACATACA"5 
Informe Final, Bogota, enero de 1978 
SERVICIOS SANITARIOS UTILIZADOS 










FUENTE: TAE3LA No. 19 
El monto total aprobado para la construcción del 60% del 
Alcantarillado sanitario del Municipio de Aracataca es de 
• 
$164.000.000.00 con la Linea de Recursos-Bonos de Fomento 
(BFU). El costo total de la obra es de $254.564.373«oo. 
2.10.2. ENERGIA ELECTRICA 
El 717. de las viviendas del casco urbano cuentan con el 
servicio de energía eléctrica, promedio bastante significativo 
en la población, el 277. restante no ha solicitado servicios de 
energía, ya sea por carecer de recursos económicos o por 
encontrarse en sectores muy apartados. 
2.10.3. ACUEDUCTO 
El suministro de agua es un requisito indispensable para el 
normal funcionamiento de las actividades del hombre, tanto en 
las arcas urbanas como rurales. 
El 677. de las viviendas .cuentan con el servicio de agua, el 
cual se presta en forma regular y con poco tratamiento, el 337. 
restante carecen del servicio y se ven en la necesidad de 
tomarla directamente del río Aracataca o del canal Tolíma. 
"El sistema de acueducto presenta deficiencias en la captación 
y la planta de tratamiento, por tal razon la administración 
municipal solicitó credito al Fondo Financiero de - Desarrollo 
Urbano para el mejoramiento del servicio y fue aprobado un 
credito por la Suma de $31.036.857.00, los cuales seran 
invertidos en: Captación por gravedad desde la caMara- :de 
89 
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repartición de los canales Bremen y Tolima y tubería de 
conduccion $22.710.460.00. 
Optimización Planta de tratamiento de 50 L.P.S. 
$3.606.877.00 
Adecuación electromecanica del sistema de agua tratada 
$1.055.000. 
Adecuación del sistema electromecanico de la planta de 
tratamiento por $2.000.000.00 
Reparación del tanque metálico elevado $1.664.520.00"(21) 
Es importante resaltar que en la cabecera municipal el 69.85% 
de la población no le da ningún tratamiento a el agua de 
consumo y solo el 30.15% la hierve población. 
2.10.4. TELEFONO 
"El servicio de teléfono en el municipio esta a cargo de la 
empresa TELECOM, la cual presta servicios en horas habiles. 
Este servicio se ha convertido en factor dinámico de desarrollo 
como elemento básico para el establecimiento de actividades 
comerciales e industriales."(22). En la actualidad el servicio 
cubre el 6.76 % de las viviendas del casco urbano y funciona en 
forma regular hasta cuando entre en funcionamiento la planta 
21 Consultores de Ingenieria Asociado LTDA-CONIAL "Informe 
Preliminar. Analisis Tecnico y presupuesto de los 
sistema de Acueducto y Alcantarillado.(primera 
etapa) del Municipio 
de Aracataca 
  
CECILIA LOPEZ, Estudio estratificacion SOcio-Economica 
de la poblacion de Aracataca(Magdalena)-Electromagd 
Aracataca Sept. de 1988 




digital incluida en el programa Caribe II que adelantara en el 
presente arto el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio 
de Comunicaciones. 
2.10.5. TRANSPORTE 
El servicio de transporte urbano no existe, se cuenta cc 
transporte intermunicipal prestado por pequeMos busE 
antiguos los cuales no se hayan organizados hasta el momentc 
estos cubren las rutas de ARACATACA-FUNDACION, ARACATACA-RETEN 
con una tarifa de $ 70 pesos para Fundación y de $ 90 peso 
para el Reten. 
2.10.6. ASEO 
En el Municipio no existe un servicio de Aseo organizado, en 
los actuales momentos el servicio es prestado por lo 
denominados carros de mulas, creando así una fuente de empleo 
familiar. 
La administración municipal a finales de 1989 adquirió un 
equipo de aseo con el fin de organizar el servicio, para ta 1 
fin se adelantan estudios sobre clasificación por estratos de 
la población que va a recibir el servicio,. además se dotó al 
Municipio de un lote para el tratamiento y disposición final de 
las basuras, motivo por el cual no se ha prestado el servicio 
los primeros meses del &N'o. 
2.10.7. VIGILANCIA 
En el Casco Urbano se encuentra ubicado un puesto de policia, 
el 'cual cuenta con un comandante y 10 agentes, los cuales 
prestan el servicio de patrullaje en las calles y carreteras de 
-la localidad. 
2.11. RECREACION Y ESPARCIMIENTO 
Se--püdo observar que un porcentaje muy bajo de la población 
participa en grupos de pintura, escultura, danzas, teatro, 
talleres literarios y grupos folcloricos. 
En cuanto a la utilización del tiempo libre se observa que el 
8.6% de la población alfabeta utiliza los servicios de la 
biblioteca de la casa de la cultura, el 5.47. utiliza los 
servicios de la sala de conferencia y sala de lectura. 
"Además un porcentaje muy bajo asiste a los distintos cursos 
que se dictan tanto en el centro comunitario como en la Casa de 
Cultura, sin embargo estos cursos son considerados de 
fundamental importancia, ya que apunten a preparar a jovenes y 
adultos en actividades vinculadas a la Microempresa que podria 
convertirse en motor de desarrollo y en la solución parcial del 
desempleo existente en el Municipio."(23) 
23 MADRID ARMANDO, JARADA IGANCIO,"ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y 
FISCAL DEL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAODALENA, Aracataca 
Junio de 1988. 
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2.12 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
Entre las organizaciones existentes se pueden citar: El Club de 
Leones, El comite Prodesarrollo, las juntas de acción comunal, 
el comite los Cuarenta, el taller literario Alvaro Cepeda 
Samudio, el taller de artes plasticas Salvador Galil y la 
Defensa Civil, Al consultar a los habitantes sobre la 
existencia de organizaciones comunales, el 60.207 tenia 
conocimiento de su existencia y el 39.80 contestó no conocerlos 
(Ver Tabla No.20 Fig.13). 
TABLA 20. 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
EXISTENCIA DE PORCENTAJE POR 
COMUNIDADES VIVIENDAS 
EXISTEN 60.20 
NO EXISTEN 39.80 
TOTAL  100% 
FUENTE: ENCUESTA. 
2.13. ALIMENTACION 
La alimentación de una población juega un papel importante, ya 
que es la base del sostenimiento de la comunidad, para 
desarrollar así toda una estructura social y economica. 
Con la alimentación se mide el grado de nutrición de un pueblo 
o comunidad y permite que se desarrollen los factores 




MUNICiPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
FIGURA No./3 
NO EXISTEN (%) 
39.6 
FUENTE: TABLA No. 20 
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El 28.787. del total de las personas encuestadas en el Casco 
Urbano consumen carne diariame;-Ite, siendo este el promedio mas 
bajo observado en materia alimenticia de la población. 
Entre los productos de la canasta familiar cataquera, el de 
--
mayor arraigo de consumo es el Arroz, consumido por el 1007., 
muy a pesar del gran aumento que este producto de primera 
necesidad registra en los actuales momentos. 
Otro de los productos de mayor demanda en la población es el 
banano, los granos, yuca, leche, pescado, heuvos, hortalizas, 
etc, sin embargo estos se encuentran mas al alcance de los 
estratos de mayores inoresos, los cuales tienen mejores 
disponibilidades económicas para adquirirlos. 
2.14. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (P.E.A.) 
Entendida esta, como el conjunto de personas que estan en 
.
capacidad de desempeñar alguna actividad económica. La fuerza 
laboral incluye a las personas comprendidas en un rango de 15 a 
65 anos de edad. 
La fuerza de trabajo en Colombia se ha transformado durante Los 
ultimos 35 anos dejando de ser predominantemente rural y con 
educación limitada para convertirse en mayoritariamente urbana, 
educada y con participación femenina creciente. 
TABLA 21. 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEn) 
MUNICIPIO DE AR4CATACA (CASCO URBANO) 
1928 
DATOS DE LA CALCULOS SOBRE PORCENT.. 
ENCUESTA LA POBLACION 
1.- P. E. A. 495 4,535 33.65% 
OCUPADA 301 2,758 60.81% 
DESOCUPADA 194 1,777 39.197. 
2.- P. NO E. A. 976 8,943 66.35% 
TOTAL 1,471 13,478 
FUENTE: ENCUESTA.. 
De la población urbana, el 33.65%, comprendida entre los 15 y 
los 65 anos de edad estan aptos para trabajar; utilizando este 
porcentaje sobre el total de la Población en estudio (13.478), 
nos arroja un total de 4534 personas conformando la PEA, de los 
cuales el 60.81% esta ocupado, y un 39.91%. ocupa la fila de los 
desempleado. 
2.15 NIVEL OCUPACIONAL 
Hace referencia a las distintas actividades de empleo en donde 
se encuentra ubicado el total de la fuerza laboral del Casco 
Urbano, 
En tal sentido la tabla 22, figura 15 seftala como el mayor 
96 
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FUENTE: TABLA N. 21 
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número de ocupados corresponde al sexo masculino en un 95.35%, 
participando el sexo femenino en un 4.65%. 
TABLA 22. 
DISTRIDUCION POR SEXO DE LA PODLACION ACTIVA 











En cuanto al nivel educativo de los jefes se observa que el 
nivel normalista, técnico y superior tiene poca participación 
de la población ocupada ( ver tabla 9). 
Todo esto refleja la situación de atraso, al cual se tiene que 
'acondicionar un pueblo o nación que no posee una estructura 
económica sólida capaz de absorver una población económicamen te 
activa creciente con capacidad de desempeftarse en cualqui er 
actividad. 
En la tabla 24 se observa la ocupación de los habitantes en 
las diferentes actividades notandose qran participación d el 
sector Agroindustrial como fuente de absorción de mano de 
DIST.POR SEXO DE LA POBLACION ACTIVA 




MASCULI NO (%) 
96.35 
FUENTE: TABLA No. 22 
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obra con un porcentaje del 39.377. y le sigue el sector servicio 
con una participación del 30.247.. 
2.16 DESEMPLEO 
—tl desempleo abierto es la M'anifestación mes evidente del 
desequilibrio laboral de las economias, al representar una 
proporción de la fuerza de trabajo que sin estar ocupados 
actualmente buscan un empleo y no lo encuentran, esta es 
una expresión compleja y simultanea de la oferta laboral del 
proceso de busqueda de una ocupación y de la demanda • de 
trabajo. 
La. dinámica determinante y caracteristica del desempleo varia 
considerablemente en los diversos periodos historicos acordes 
con la evolución demográfica y el grado de modernización del ' 
mercado de trabajo. 
La situación actual del mercado de trabajo es el resultado de 
un conjunto de diversos aspectos, tales como : el impacto de la 
-actividad económica sobre la demanda de mano de obra, es el 
factor mas importante en la problemática laboral, un segundo 
factor seria la fuerza que opera directamente sobre la oferta 
de mano de obra (el impacto de transición demográfico y de 




ultimo el proceso de urbanización, la migración y los cambios 
en la participación laboral. 
TABLA 23 
POBLACION OCUPADA SEGUN SEXO Y EDAD 






20-29 24.39 57.14 
30-39 35.89 21.43 




El desempleo es sin lugar a duda la forma mas visible de notar 
los desajustes entre la oferta y la demanda de puestos de 
trabajo. 
El nivel de desempleo que alcanza el municipio de Aracataca 
(Casco Urbano) es del 39.19% . (ver tabla 24). 
TABLA 24. 
NIVEL OCUPACIONAL SEGUN ACTIVIDADES 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
PORCENTAJE POR 


















NIVEL OCUPACIONAL SEGUN ACTIVIDADES 






FUENTE: TABLA No. 2!4 
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Al analizar la tabla 25, se observa que el porcentaje de la 
población desocupada se hace mayor en los niveles educativos 
inferiores como la primaria y la secundaria, mientras que en - 
los niveles normalistas, técnicos y superior el desempleo es 
inferior, lo cual nos indica que a medida que la población se 
prepara tiene mayores posibilidades de ubicarse en un empleo 
(ver figura 18). 
TABLA 25 
POBLACION OCUPADA SEGUN SEXO Y EDAD 


















FUENTE : ENCUESTAS. 
TABLA 26. 
DISTRIBUCION POR SEXO DE LA POBLACION INACTIVA 




PORCENTAJES POR PERSONAS 













DISTPOR SEXO DE LA POBLACION INACTIVA 
MUNICIPIO DE ARACATACA (CASCO URBANO) 
1988 
FIGURA No.17 
FUENTE: TABLA No..e. 
En la tabla 26 y figura 17 se logra visualizar como el 
desempleo es mayor para el -sexo femenino con un 71.09% del 
total de desocupados y con esto se demuestra que la mujer esta . 
mas condicionada a desempehar labores domésticas que a ocupar 
cargos privilegiados. (Ver tabla 26 y Fig 17) 
2.17. CANALES DE COMUNICACION 
Se pudo constatar en la encuesta que el Cataquero no tiene hora 
preferida para escuchar radio o ver programas de televisión. 
Las cifras muestran que el 71.94% de la población escucha la 
radio por las mayores posibilidades que esta presenta en su uso 
y precio del equipo. 
El 17.99% ven programas de televisión y el 10.07 utiliza los 
servicios del SENA en la población. 
El 29.50% lee el Heraldo, el Espectador un 15.11%, tambien se 
'lee el tiempo y el Informador en un 87. de la población 
2.18 POLITICA 
"Según concepto de ALVARO OVIEDO, considerada como la forma y 
expresión de la lucha de clases, se considera como la ciencia y 
el arte encaminadas a obtener y acrecentar la influencia sobre 
la dirección de la sociedad que se ejerce a través del 
Estado. (24) 
24. Madrid Armando, jaraba Ignacio, "ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y 
FISCAL DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, Junio de 1988. 
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'Tomando los datos de la Redistraduria Nacional del Esta, io 
Civil, en los periodos del 
- 80 al 88, se observa que , 
Municipio cÇe Aracataca es eminentemente Liberal, pues 
votación alcanzada en el período mencionado fluctua entre el 
y el 81% a favor de este partido político, con excepci< 
presentada en el periodo 1984-1936, en el cual obtuvo apenas Hl --
67.5 % de la votación total. Este partido político ha obtenido 
en el período en promedio, 10 de las 12 o 13 curules que se 
disputan para el Concejo Municipal. (ver anexo 1-2-3)."(25) 
25. Registraduria del Estado Civil, "Informe Político' 
Aracataca. Abril de 1939. 
3. ESTRUCTURA ECONOMICA 
3.1 INGRESO MUNICIPAL 
La Estructura de la Hacienda Municipal se basa fundamentalmente 
en las ContribuciÓnes que por Ley de la República deben pagar 
los ciudadanos al fisco municipal y a la Nación. 
Los Ingresos del Municipio se dividen en dos Grandes 
Categorias: Ingresos Corrientes y Recursos de Capital: Los 
primeros son a su ves de dos clases: Ingresos Tributarios y No 
tributarios; Los principales ingresos tributarios del Municipio 
de Aracataca son el Impuesto Predial y el de Industria y 
Comercio; Entre los No tributarios, el de mayor importancia es-
la cesión del Impoventas que se recibe de la Nación, el cual se 
ha convertido en el elemento dinámico para la descentralización 
administrativ'a y el despegue real del Municipio. Los Recursos 
de Capital están conformados por los recursos del Crédito, Va 
sea interno o externo y los superavit fiscal que se hayan 
presentado en periodos anteriores, además de la venta de bienes 
y activos del Municipio. 
Los ingresos por impuesto predial e Industria y Comercio en el 
Municipio de Aracataca han registrado un incremento gradual a 
partir de la elección popular de alcades, si comparamos loe 
primeros cuatros meses del atto de 1980 (ultimo alcalde 
TABLA No.27 
RELACION DE INGRESOS DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 1988 





PREDIAL 1,664,976 898,031 1,654,772 953,668 425,148 752,843 2,410,295 1,289,839 1,476,686 1,831,979 623,914 1,152,814 15,134,96 
INDUSTRIA Y COMERCIO 306,480 311,110 331,742 434,010 956,166 1,163,292 470,072 741,165 471,210 374,259 297,940 345,253 6,202,69 








CREDITO INTERNO 1,500.000 8,000,000 9,500,00 
TOTAL POR MESES 16,251,091 1,214,391 9,991,714 26,707,324 19,466,286 24,231,006 2,880,367 24,338,595 1,947,896 24,513,829 921,854 23,805,658 200,577,60 
FUENTE : TESORERIA MUNICIPAL. 
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nombrado), con los cuatro meses iniciales de 1989 (periodos del 
primer alcade elegido), se oUserva que en el primero (1988) se 
registraron ingresos por $5.171.447, mientras que en el 
segundo (1989), por el mismo concepto, se registraron ingresos 
--
Por $15.325.365 , produciendo un incremento en los dos periodos 
comparados del 296 %, caso similar sucede con el Impuesto de 
Industria y Comercio, donde en el primer periodo se registraron 
ingresos por $1.383.342 y en el segundo de $2.873.025, 
produciendo un incremento del 207.77. . Esto demuestra que con 
la organización que se ha dado al fisco municipal, se podrá 
enfrentar el presente y el futuro con un plan sostenido de 
obras que logren un despegue rapido y efectivo para el 
desarrollo de Aracataca, (Ver Tabla No. 27 Anexo 5). 
3.2. EGRESO MUNICIPAL 
"Con el establecimiento de la Nueva Estructura Adminstrativa 
Municipal en Aracataca, se observó el fenómeno de incremento en 
el Gasto público en el periodo que precedió al Alcalde Elegido. 
Si analizamos la tabla Nro 28, se observa como subió la curva 
del gasto hasta llegar a cifras exhorbitantes, lo cual causo 
graves problemas a la Adminstración Elegida, que optó por 
establecer una politica de austeridad en el Gasto durante los 
primeros tres meses de su gobierno, para asi poder hacer frente 
a una deuda de más de 40 millones de pesos que dejó la 
26. Ibid. 
TABLA No. 28 
EGRESOS DE TESORERIA 
MUNICIPIO DE ARACATACA 




ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEMB. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
EGRESOS 16,614 1,255 7.2 7,233 41,163 3,121 13,327 4.94 22,532 13,603 13,161 15,459 9,24 11,61 24,991 12.942 
CIFRAS EN MILLONES. 
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Fuente: Of.Sistemas. AbriL -89 
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administración anterior y proyectar planes de acción inmediata 
con algunas obras prioritaria."(26) 
Si se hace•un análisis cuantitativo del gasto en el periodo de 
Enero a Mayo de 1983, se observa que se cancelaron deudas por 
73.4 millones de pesos y si a esto le sumamos que quedaron 
deudas pendientes por mas de 40 millones de pesos, tenemos que --
de un presupuesto de 143 millones de pesos (1988), la 
adminstración saliente causo gastos por 113.4 millones o sea 
que se gasto el 79.37. del total del presupuesto para la 
vigencia fiscal de 1988 en solo 5 meses. 
3.3. IMPUESTOS MUNICIPALES 
Con el establecimiento de la reforma administrativa se pretende 
un despegue de los fiscos Municipales, estas reformes planteen 
' mecanismos agiles para el mejor manejo y control presupuestal. 
Con el crecimiento gradual de la CESION-IVA enviada al 
municipio de Aracataca como se observa en la tabla No. 27 , es 
bueno comentar que si estos recursos son manejados con un 
criterio social, son muchos los beneficios que se • pueden 
obtener en el campo social y económico del municipio de 
Aracataca. 
Con la sistematización puesta en marcha en este municipio en 
todos los impuestos, entre los cu¿Id se destacan el Predial y 
26. 1bid. 
1 1 3.. 
el de Industria y Comercio como los mas importantes despues del 
IVA, los cuales han mostrado nn crecimiento gradual importante 
(ver table aba 27), lo cual le permite al Municspio mostrar un 
comportamiento diferente al registrado antes de la eleccion 
popular de alcaldes. 
Otro de los puntos importantes es el uso racional de los ---
recursos por parte de la administración y dirigidos 
principalmente a propiciar un crecimiento acelerado y sostenido 
en el presente y el futuro inmediato del municipio de 
Aracataca. 
Haciendo un analisi retrospectivo de los recaudos en la pasada 
y presente administración, se observa como en el pasado mas del 
60% de los establecimientos comerciales, manufactureros y de 
servicios no se encontraban registrados en la Tesoreria 
-Municipal, trayendo esto un bajo recaudo por concepto de 
impuestos de industria y Comercio y Complementarios y agravados 
por el hecho de no llevarse un registro claro de los ingresos 
por ningún concepto. 
Hoy con los nuevos programas establecidos en la administración 
FOSSY MARCOS MARIA, las cosas han cambiado en un cien por 
ciento, es el caso de de haber triplicado el número de 
establecimientos registrados en tesoreria y un manejo efectivo 
de los recaudos, gracias a la sistematización a la cual fueron 




Caso curioso se observa en el Impuesto Predial, el en el año de 
1.988 presentó un recaudo de s 1.5,500.000.oe y en el presente 
afta transcurridos los primeros cuatro meses ya esta cifra fue 
superada en un amplio margen como se observa en la tabla No .27. 
3.4. RECURSOS MUNICIPALES PARA 1989 
El Municipio de Aracataca para 1909, con base en los datos 
obtenidos hasta el mes de mayo del mismo ario, cuenta con un 
presupuesto que asciende a 533 millones de pesos, de los 
cuales el 73% se destinará a la inversión y el 27 % restante a 
funcionamiento, destacandose entre otras las siguientes obras: 
Alcantarillado, Acueducto, Matadero, Mercado, Electrificación y 
vías de comunicación, etc. El panorama para 1989 es positivo y 
si este se sostiene el futuro sera prospero. 
3.5. INGRESOS DE LA PODLACION 
"En un pais como colombia, donde la sociedad ha vivido epocas 
dificiles y que en la actualidad se han acumulado tantos 
factores de crisis que las Instituciones parecen mostrarse 
incapaces de emprender nuevos retos, por tal razon el actual 
gobierno con la implantación del Plan Nacional de 
Rehabilitación absorvio en 1980 el 14% de la inversión publica 
total, en contraste con el pasado en el cual solo se invertia 
el 47.."(27) 
27.I b 3 d. 
TABLA No,29 
RELACION DE INGRESOS DE TESORERIA RECIBIDOS Y PROYECTADOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 1989 
CONCEPTO 
 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ' JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RECAUDADO 
  
PREDIAL 6.386.978 3.723.053 3.725,011 1.490.323 3.831.341 3.831.341 3.831.341 3.831.341 3.831.341 3.831.341 3.831.341 3.831.341 45.976.093 
INDUSTRIA Y COMERCIO .350.527 953,091 927,272 642.135 718,256 718.256 718,256 718,256 718,256 718,256 718,256 718.256 8.619.073 
DESUELLO 7.650 7.650 7.650 7.650 7.850 7.650 7.650 7.650 61.200 
AUX.DEPARTAMENTALES 
CESION I.V.A. 22.307.591 36.021.887 22,314,871$ 36.021.887 36.021.887 36.021.887 36.021.887 224.731,897 
INGRESOS COMPENSADOS 
CREDITO INTERNO 10.000.000 20.000.000 7.000.000 164.000.000 201.000.000 
TOTAL POR MESES 6.737.505 36.983.735 24.652.283 45.154.345 190.872.118 40.579.134 4.557.247 40.579.134 4.557.247 40.579.134 4.557.247 40.579.134 480.388.263 
Impresos promedio de Mavo a Diciembre de 1989 
FUENTE: TESORERIA MUNICIPAL. 
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(-• embargo estos planes no se reflejan en el Municipio de 
Aracataca, el cual tiene qué asumir con recursos propios la 
• 
multiplicidad de problemas presentes. 
TABLA 30. 
NIVEL DE INGRESO DE LA POBLAC ION 
RANGOS DE 
INGRESOS($) 




O - 4.000 0.66 
4.001 8.000 0.66 
8.001 - 10.000 
10.001 12.000 2.00 
12.001 - 15.000 0.33 
15.001 - 18.000 7 .33 
18.001 - 16.61 
20.001 - 25.000 41.53 
25.001 - -10.000 5.98 
30.001 - -15.000 12.29 
35.001 - 40.000 7.97 
40.001 - 45.000 2.33 
45.001 - 50.000 
50.001 - 55.000 1.65 
55.001 60.000 1.00 
60.001 - 65.000 1.33 
65.001 - 70.000 0.33 
70.001 - MAS 1.33 
TOTAL 
   
100% 
   
    
FUENTE: ENCUESTA. 
Se observa como la población ocupada con sus Ingresos tan bajos 
donde el 41.827. de los analfabetas obtienen ingresos promedios 
• 
entre $18.000 y $25.000, el 53.47. de los que han cursado la 
primaria obtiene los mismos ingresos, el 677. de los que han 
cursado secundaria también con este panorama se puede concluir 
que mas del 50 % de la población ocupada del casco urbano 
obtiene ingresos inferiores a 25 mil pesos y si a esto le 
11 7 
sumamos que la canasta familiar para una familia de ,:lase media 
se encuentra en mas $ 50.000, es facil deducir que el casco 
urbano presenta un alto indice de pobreza absoluta. (ver tabla 
30) 
— 3.5.1 NIVEL DE INGRESOS 
Se refiere a la proporción salarial o remuneración percibida 
por la población económicamente ocupada. 
.En la tabla 27, se observa que la población deriva sus ingresos 
principalmente de las actividades agropecuarias (39.87%), de 
las actividades de servicios (30.24%), de las actividades 
comerciales (22.58%), y por ultimo la industria, con apenas un 
7.31% de participación. 
En la tabla 29, se observa que el 70.44% de la población 
obtienen ingresos ubicados en un rango comprendido entre $4,000 
y $30.000, esta escala demuestra como la gran mayoría de los 
habitantes del casco urbano registran una pobresa casi 
absoluta. 
3.5.2 INGRESOS DE LA POBLACION SEGUN NIVEL EDUCATIVO 
Es imprescindible que los habitantes de un conglomerado social 
cuenten con los recursos necesarios para poder absgrver los 
mutiples. gastos necesarios para poder subsistir. Es por esto 
que de los ingresos con que'cuenten los habitantes de un lugar 
o región puede decir si viven bajo condiciones normales o si 
por el contrario en una pobreza absoluta. 
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En el Munjcipio de Aracataca (Casco Urbano), el grueso de la 
población como se observa en la tabla No. 31 obtiene ingresos 
inferiores a $25.000.00, lo cual demuestra que un alto 
porcentaje de los habitantes de este municipio se encuentran 
subalimentados, debido a que sus ingresos solo alcanzan para 
cubrir el 50% del costo de la canasta familiar. 
. TABLA- 31 
INGRESOS DE LA POBLACION SEGUN NIVEL EDUCATIVO 










SECUNDARIA NORMALISTA TECNICO 
12001-13000 2.48% 3.85% 
18001-25000 41.83% 53.42% 67.30% 
25001-35000 29.09% 21.74% 11.54% 70.00% 40.00% 
35001-45000 7.27% 14.29% 9.62% -10.00% 20.00% 
45001-55000 5.45% 2.48% 1.92% 40.00% 
55001-60000 1.82% 1.24% 5.77% 
60001-65000 
PORCEN.TOT. 100.007. 100.007. 100.007. 100.00% 100.007. 
FUENTE; ENCUESTAS. 
En la tabla 31, se obserba que a medida que la población recibe 
eduCación, 'en esa misma forma va aumentando su ingreso 
percapitá, _cabe anotar que mientras la población analfabeta en 
un 41.8% recibe ingresos comprendidos entre $18.000.00 y 
$25.000.00, en la población con educación primaria lo recibe el 
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o 
53.47., en los de secundaria el 67.37k y ya en los normalistas el 
707. percibe ingresos entre $25-001 y $35.000-on, lo cual nos 
lleva a la conclusión, que a mayor grado de preparación se 
perciben ingresos superiores. 
3.6. PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Según BERNARDO ECHEVERRI, "el Presupuesto Municipal es un 
instrumento de tipo.cuantitativo utilizado para el registro de 
ingresos y gastos del ejercicio fiscal de los municipios; este 
se estructura en un complejo marco jurídico, institucional y 
político y responde a las necesidades economicas y sociales". 
En terminos generales, "El presupuesto es un instrumento 
pOlitico, económico y administrativo que contiene el plan 
- 
fi'nanciero del Gobierno expresado en forma de actividades de 1 
servicios esenciales y que indican el origen y monto de los 
recurso que espera recaudar y el costo de dichos programas.. 
Haciendo un .análisis objetivo de la Tabla No. 32, se observa 
como en el periodo comprendido entre los anos 1980-1988, los 
recurso destinados a Inversión en el Municipio de Aracataca 
fueron supremamente bajos, periodo en el cual la Inversión 
Pública se mantuvo entre el 67. y el 347., y observando los 
logros obtenidos en la decada anterior a la elección popular de 
alcaldes, se puede cor:4cluir con absoluta certeza que si los 
recursos presupuestados para inversión eran tan bajos y los 
realménte utilizados totalmente nulos , como podíamos esperar 
un cambio, un despegue en el futuro próximo; en realidad no hay 
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derecho a que se hayan dilapidado tantos recursos, recursos que 
deflactados a pesos - hdy, podriámos construir el 
alcantarillado completo y un acueducto nuevo, sin tener que 
acudir al recurso del crédito. 
Con la elección popular de alcaldes cambió radicalmente este 
sistema gobiernista y personalista que se venia implementando, 
se realiza un diagnóstico general administrativo y fiscal del 
.
Municipio, se detectan todas esas anomalias y luego se procede 
a realizar los ajustes necesarios con el fin de enfrentar la 
dificil situación económica por la que atravesaba el Municipio. 
"El presupuesto de Ingresos y. Gastos que para 1988 era de 143 
  
de pesos, se 1.(5*p elevar a 200 millones para 
  
millones 
   
  
e117...F• 
   
    
mismo ano. Se presento el Plan de Inversiones para 1.989 por 
151 millones de pesos, lo - cual representaba el 507.. del total 
del presupuesto para el mismo aho; 
 
sin embargo, habiendose 
  
registrado un superavital del aho 88, superior a los 42 
millones .- de pel9s y hati4endose obtenido emprestitos para la 
. 
._ 
compra - de EqUipode ',aseo., electrificación, alcantarillado, 
• 
acueduOto, etc7,y ,seha incrementado el presupuesto para la 
vigencia fiscal. de 1989.a una cifra superior a los 532 millones 
de pesos, de los cuales se tiene proyectado para inversión el 
72 Y. de esta forma el programa de obras para el presente aho 
de 1939 será una realidad."(20) 
28. Madrid ArMandb, Jaraba Ignacio."ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y 
. FISCAL DEL MUNICIPIO DE ARACATACA", Junio de 1983. 
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Con la apertura de un nuevo esquema de oobierno a partir de la 
eleccion popular de Alcaldes, 5a nueva 'administración se dió á la 
tarea de er'aborár un diagnostico con el fin de observar la .forma 
como se venia manejando la estructura administrativa y fiscal 
del municipio de Aracataca, para así poder iniciar correctivos 
que permitieran • una correcta organización. 
Se observo serias fallas en la elaboración del presupuesto 
municipal 1988, debido a que los cálculos hechos en los 
principales artículos fueron insuficientes para el normal 
funcionamiento, además algunos rubros fueron agotados en forma 
irracional por lo-cual el presupuesto ,a primero de junio del 
mismo aho (1,988) se econtraba agotado (Ver Anexo 4). 
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TABLA No.32 
PRESUPUESTOS DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
AROS 1980-1989 
t1.) 
EJECUC ION 1980. 1,981 1.982 1,983 1,984 174 1.985 
1,986 (II 1.987 1,988 it) 1,989 
FUNCIONAMIENTO  6.921.920 79.91 6,417,596 72.41 12,151,158 77.69 22,558,914 95.04 19.334.463 65.50 
27,363,936 70.15 38,367.997 87.09 58.696,605 71.07 107,335.052 74.70 143.335.052 48.65 
3,194,600 36.88 3,749,989 42.31 6,858,377 43.85 19,742,025 81.40 12,621,400 42.75 17,324,858 44.41 
22,872,822 51.92 41,452,546 50.19 68.168,356 47.44 105,628,000 35.88 
SERV.PERSONALES  
GENERALE GASTOS  2,270,320 26.21 1,844,607 20.81 2,001.648 12.79 996,000 4.10 2.241.000 7.59 5.181,800 
13.28 3,690,000 8.37 6,549,978 7.93 14.311.477 9.96 12.990.487 4.41 
TRANSFERENCIAS  945,000 10.91 823,000 9.28 2,801.132 17.90 1,740,889 7.18 3.872,063 13.11 3.857,278 
9.88 8,625,177 19.58 10,694,079 12.94 24.855,209  17.30 24,428,447 8.30 
DEUD 512,000 5.91 O 490,000 3.13 80,000 0.32 600.000 2.03 1.000,000 
2.58 3.179.998 7.22 0.01 10 10.000 0.06 
SERV.DE LA  
INVERS ION  1,740,000 20.09 2,445,000 27.58 3,489,325 22.31 1,685,198 6.96 10,183,664 34.50 11,643,105 
29.85 5,686.644 12.91 23,890,925 29.93 36,335,711 25.30 151,031,000 51.35 
INV. DIRECTA 1,260,000 14.54 1,785,000 20.14 2,880,000 18.41 1,486,198 6.13 8,333,664 28.23 
10,043,105 25.74 4,301,644 9.76 23.890,925 28.93 32.385,711 22.54 
o 
¡NY. INDIRECTA  480,000 5.55 660,000 7.44 609,325 3.89 199,000 0.83 1,850,000 6.26 1,600,000 
4.11 1,385,000 3.15 3,950,000 2.46 
44,054,641 100 82,587,530 100 143,670,763 100 294,366,052 100.00 
TOTAL 8,661,920 100 8,862,596 100 15,640.483 100 24,244,112 100 29,518,127 100 39,007,041 
100 
FUENTE: TESORERIA MUNICIPAL 
OFICINA DE SISTEMA 
4. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
1. CONCLUSIONES 
Basicamente el presente trabajo centró su radio de acción en 
dos variables importantes, como son: La Estructura Social y 
Demográfica y la Estructura Económica en las cuales se pueden 
resaltar algunos parametros importantes así.: 
En cuanto a higiene ambiental se refiere, se observa una gran 
deficiencia y sus causas más relievante son las malas 
condiciones sanitarias, la carencia de un hospital que pueda 
prestar los servicios adecuados, la impotabilidad de las aguas 
de consumo doméstico y la carencia del Alcantarillado ocasionan 
una situación de insalubridad en el casco urbano del Municipio. 
Las condiciones demograf;cas nos muestran que el casco urbano 
se encuentra conformado por una población joven, en la cual el 
indice de vejez es muy bajo. 
No se trata solo de ampliar los cupos en los planteles 
educativos, pues con esto no se consigue una mejor 
redistribución de los ingresos, hay es que tener en cuenta que 
la masa laboral cuente con las oportunidades ilimitadas de 
empleos para todas las personas, solo asi se consigue mejorar 
la calidad de vida de los habitantes. 
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No se presenta el fenomeno migracional, solo se observa una 
movilización local, presentandose cambios de un barrio hacia 
otro; por lo tanto, la tendencia al cambio de vida y de un . 
mejor estar social se debe más que todo a la no existencia de 
fuentes de trabajo. Se observó que el 70.06 % de la población 
es totalmente dependiente dentro del nuc leo familiar, de esta 
manera se considera un grupo mayoritariamente consumidor, el 
cual no participa activamente en el proceso productivo. 
En la tasa bruta de natalidad se registraron 31 nacimientos por 
cada mil habitantes, cifra esta que puede ser considerada, 
.influyendo mucho en el crecimiento natural de la población. 
Si se hace un .analisiS comparativo entre la natalidad y la . 
_ . 
mortalidad, se observa que-esta es una población donde el 
fenomeno mortalidad no se. presenta en gran proporcion ya que 
por cada mil personas ocurren treinta y un (31) nacimientos y 
solo cinco (5) defunciones..:.. 
En. el caco urbano'er-sector servicio, incluidos aqui el 





Telefono, 'Transporteentre otros, se convierten en la parte 
más critica en la-• estructura social del casco urbano del 
Municipio de Aracataca.. 
Como se observa en la tabla No. 19 en la actualidad el 52 % de 
las viviendas cuentan con letrinas, el 40 % con pozas septicas 
_ - 




El recurso económico, -.factor decisivo en la población para 
dotar a las viviendas de todos esos servicios anotados, 
mantienen marginados a una gran parte de la población, debido a 
los bajos salarios y el desempleo creciente en la población. 
En lo que a fuerza de trabajo se refiere, no se ha logrado 
mejorar el marco de absorción de mano de obra, debido a que el 
Municipio no cuenta con un sector industrial desarrollado capaz 
de ofrecer empleo a la gran fuerza laboral existente, por tal 
razón se ha incrementado la economía subnormal con el animo de 
enfrentar el flagelo del desempleo que abarata la mano de obra 
y por ende los salarios y si a esto se le suma una baja 
escolaridad que incide en la calidad de empleo y por 
consiguiente en el salario real. 
Con la descentralización Municipal, se han presentados cambios 
relievantes, los cuales permiten fortalecer la estructura 
fiscal y administrativa del Municipio en procura de un despegue 
efectivo y de un mejor manejo de los fondos públicos y por 
ende el impulso a la realización de grandes obras de beneficio 
social para la comunidad, 
2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
- La higiene ambiental en el Municipio debe ser mejorada en 
grado superior, teniendo en cuenta factores importantes 
coMb el tratamiento del agua potable, la recolección de las 
basuras en forma adecuada y con el debido tratamiento y la 
ampliación y dotación del hospital local. 
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- Se hace necesario la construcción de nuevas escuelas para 
fomentar la educación masi9a de los habitantes, buscando con 
• 
esto una integración entre toda la sociedad; muy a pesar de 
que el municipio registré un alto indice de alfabetismo lo 
cual demuestra el alto indice de concientización educativa 
con que cuenta la población, el analfabetismo se presenta -- 
1 
mas que todo en edades avanzadas y en niftos de la primera 
edad escolar.. 
- Se hace necesario que las organizaciones comunitarias en 
convenio con la administración Municipal fomenten la 
construcción y adecuaci6on de zonas recreacionales masivas, 
tales como parques deportivos,- Salas de Video, Salones de 
teatro, balnearios y 
.
demás atracciones turisticas, logrando 
así Con estas actividades mantener un alto nivel fisico y 
mental en los habitantes, evitando con esto surgimiento de 
grupos de delincuendia juvenil, disminuir el indice de 
drogadicción, de alcoholismo, prostitución y demás vicios 
que atentan contra la tranquilidad de los hogares de la 
ciudadanía. 
• 
- Mejorar la infraestructura de servicios existentes en el 
Municipio como .son: Acueducto, Matadero, Mercado, 
Electrificación Urbana, Comunicaciones, Vías y la 
construcción definitiva del Alcantarillado, para lograr así 
el • impulso necesario para la creación de Empresas, 
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Microempresas y absorver de esta manera el gran potencial de 
fuerza laboral barata que c.J.see el Municipio. 
- Implementar programas de desarrollo que estimulen cambios 
estructurales en el funcionamientos de las políticas que SE.? 
trazen en adelante, estas políticas deben tener como fin 
primordiar el bien comUn, un manejo racional y equitativo de 
los recursos y de los planes y programas de desarrollo de la 
comunidad. 
- Por ultimo seria de gran importancia que las - 
administraciones 
 
en loa. próximos cinco (5) anos dedicara 
  
. 70. de los recursos disponibles para inversión, 
logrando realizar los ajustes necesarios en las obras que 
se han dejado de realizar en los ultimos diez (10) años. 
5. LIMITACIONES 
La falta de recursos para la adquisición de materiales 
informativos y la contratación de .personal adicional se 
_convirtio en una limitante para elaboración rapida del 
estudio. 
La no existencia de organismos dedicados a la investigación 
en el Municipio de Arácataca impide una rapida 
recolección de la información necesaria para el estudio. 
La renuencia de algunas entidades del Estado a suministrar 
las informaciones necesarias para la realización del 
presente estudio. 
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FUENTE: REGISTRADURIA MUNICIPAL. 
OFICINA DE SISTEMA. 
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FUENTE: REGJSIRADURIA MUNICIPAL. 
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VOTACION LIBERAL Y CONSERVADORA 
1980-1988 ANEXCISzi 3  
j LIBERALES CONSERVADORES 
FUENTE: REGISTRADURIA MUNICIPAL. 
PRESUPUESTOS DE GASTOS 
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2. CONDICIONES SOCIALES 
.2.1. Número de habitantes en la vivienda  
Número de familias en la misma vivienda  
2.3. Personas por familias. 1  2  3  
4 
3. ASPECTOS DE LA VIVIENDA 
Tipo de vivienda : Independiente 
Sin terminar Terminada  Choza 
Rancho 
. 3.2. Tenencia : Propietario  Arrendamiento  
Sub-arrendamiento  . Usufructuario  
3.3.1 Datos Generales : Techo de paja  Eternit  
Zinc  Otros 
Paredes : De madera :  Cemento  Barro 
Cartón  Otros  
Pisos : Cemento  Madera  Tierra  
Servicios : Baño  Cocina  Letrina  
Lux eléctrica  Agua  
Amplitud : Número de cuartos  
. PROBLEMAS COMUNITARIOS 
• 
riansporte  Vigilancia  Basura  
Agua  Alcantarillado  Inundaciones  
Telefónicos  Servicios médicos  Salud  
Escasez de alimentos  Estado de calles  
5. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
53. Cuenta cón Junta Acción Comunal  Comités Civi- 
. cos  Clubes  Asociaciones  A dial (es) 
. -Hoja 2 - 
/ 
pertenece  
5.2. De todos estOs problemas- cuál es el más grave? inseguri- 
dad  Desempleo  Alto índie mortalidad. 
Delicuencia juvenil ' Falta de capacitación  
"Prostitución 
 
Explosión demográfica.  
   
Plantear una pesible solución  
ASPECTOS DE TRABAJO 
6..1. Sueldo  Ocupación entidad  
6.2. 
Observaciones. :  
7. , SALUD E HIGIENE 
Procedencia del agua para consumo : Río  
Acueducto  Asequia  Pozo  
Canales Algibe  
7.2. Hierve el agua? Si  No  Por qué 
7.3. Dónde tiran los desechos?  
7.4. Enfermedades más comunes en la familia : 
Gripe  Parásitos  Sarampión  Viruela 
Papera  Paludismo  Tifo.  Difteria 
Tétano  Sabrosa  Tosferina  Gastroente- 
Otras  
7.5. Usan vacunas para las enfermedades : Si  No'  
Para cuáles?  
Cuentas con centros de salud? Si  No  
Bueno  Malo  Regular  
Dónde 
7.6. Consume diariamente? : Carne de res Si  No 
Por qué  
Leche Si No  Por qué 
Huevos Si No. Por qué  
• 
-Hoja 3.- 
Hortali:zas Si  No  Por. qué?  
Pescado Si  No  Por qué?  
_ . 
Granos Si No  ' Por qué.?  
Yuca Si  No Por qué?  
Arroz - Si  No  Por qué?  
, 
Banano Si No Por qué? '  
Otros productos  
• 
Obtención de alimentos : Compra  .  
Huerta casera  Apropiación  
RIgalo  
8, CANALES DE COMUNICACION 
8.1. Escucha radio? - Si  - No  Hora preferida  
Qué tipo de programas escucha.  
Conoce entidades como : ICA ' INCORA  
INDERANA  SENA AGUSTIN CODAZZI  
. . -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
8.2. Servicios que esperaría de-esta entidades :  
8.3. Lee periódicos? Si 
Cuáles 
No  Por qué?  
9. EDUCACION 
9.1. Cuántos niños de edad escolar :  
9.2. Tipo de Educación : Gratuita  Paga  .  
Ubicación de la eScuela : Barrio  Centro  
Otro municipio  
10. HISTORIA DE LAS MIGRACIONES. 
10.1. Ha vivido siempre en este lugar : Si  No 
10.2.-.Dónde vivía antes de llegar a este lugar : 
Nombre del lugar  
Dónde está situado  
'Urbano . o rural  
.10.3. Cuánto tiempo estuvieron en el lugar anterior :  
.10.4. Tienen intenciones de mudarse? Si  No  
12.1. Cuentan con : Salas de lectura  Salas de 
'cine  Clubes culturales  Salas 
de conferencia  Balnearios  
Bibliotecas • 
13. CENTROS 1E TOLERANCIA 
13.1. IledUenta : Bares  Cantinas  
• 
~MY 
:Boja 4 - 




, 11. EXPRESIONES FOLCLORICAS 
11.1. Algún miembro de la!familia pertenece á Grupos de 
teatro • Grupos de danza  
Grupos musicales  Taller literario  
Grupos de lectura  
"."›. 
-12. RECREACION Y ESPARCIMIENTO 
Billares Estaderos Salas 
de juegos  Casas de citas  
14. CÓNDICIONES ECONOMICAS 
_ 
14.1. Costo de vida. Alto  Medio • Bajo 
 Precio de productos de primera necesidad 
Alto Medio  Bajo'  
Explicación  
14.2. Lugar de mayor empleo familiar : Alcaldía  
Comercio   Agropecuario  Empre 
sa Priváda. 01;servaciónes  
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